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En fiel cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo sede de Ate, Presento a Uds. la Tesis titulada: “Gestión municipal y 
desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro, 2018”, para optar el grado 
académico de Maestro en Gestión pública. 
Esperando que los aportes y estudio minucioso detallado en el presente 
sirvan de base para que la gestión pública pueda ser aplicado por más gobiernos 
locales en el desarrollo sostenible para sus respectivas jurisdicciones y tomen en 
cuenta que al igual que el distrito de san isidro pensar en el mañana trabajando 
desde el presente. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación propio de la universidad cesar vallejo. 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el Método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente, 
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En la investigación titulada: “gestión municipal y desarrollo sostenible en el distrito 
de San Isidro 2018, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre gestión municipal y desarrollo sostenible en el distrito de San isidro 
año 2018. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 150 colaboradores. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron dos cuestionarios aplicados a los colaboradores de la institución. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de 
cada instrumento se utilizó el alfa de Cron Bach que salió muy alta en ambas 
variables: 0,852 para la variable gestión municipal 0,897 para la variable desarrollo 
sostenible  
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación sobre la gestión 
municipal y el desarrollo sostenible del distrito de san isidro, 2018 se concluye que 
existe relación directa y significativa entre la gestión municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro en el año 2018. Lo que se demuestra con el 
estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .733**). Significa que 
la gestión municipal en su dimensiones interno y externo, son compendios claves 
que recogen relación y actúan En bien del desarrollo sostenible para el distrito de 
San Isidro en el año 2018, aceptando como válida la hipótesis general de la 
investigación. 
 
















In the research entitled: "Municipal management and sustainable development in 
the district of San Isidro 2018, the general objective of the research was to 
determine the relationship between municipal management and sustainable 
development in the San Isidro district of 2018. 
The type of research is basic, the level of research is correlational 
descriptive, the design of the research is non-experimental transversal and the 
approach is quantitative. The sample consisted of 150 collaborators. The technique 
used was the survey and the data collection instruments were two questionnaires 
applied to the collaborators of the institution. For the validity of the instruments the 
expert judgment was used and for the reliability of each instrument the Crown Bach 
alpha was used, which went very high in both variables: 0.852 for the municipal 
management variable 0.897 for the variable sustainable development 
With reference to the general objective: Determine the relationship on 
municipal management and sustainable development of the district of San Isidro, 
2018 it is concluded that there is a direct and significant relationship between 
municipal management and sustainable development of the district of San Isidro in 
2018. What is shown with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho = 
.733 **). It means that the municipal management in its internal and external 
dimensions are key compendiums that gather relationship and act for the 
sustainable development for the district of San Isidro in 2018, accepting as valid the 
general hypothesis of the investigation. 
 











































1.1 Realidad problemática 
Organizaciones internacionales, nacionales y locales han tratado de encontrar 
soluciones y formas de aplicar la sostenibilidad en sus debidas jurisdicciones 
enfocados en normas y reglamentos que van desde la aplicación científica hasta la 
aplicación empírica y de esta manera encontrar el camino más viable para que la 
población mundial entienda que la sostenibilidad bien aplicada y con conocimientos 
científicos y prácticas en conjunto es una manera de desarrollo sostenible en sus 
aspectos económico, social y ambiental, nacido desde la reunión de los países 
integrantes de las naciones unidas en el años 1992,en esa reunión se acordó 17 
objetivos centrados al desarrollo sostenible sobretodo aplicados a los gobiernos 
locales de cada país, es decir aplicarlos en gobiernos que estén más cercanos a la 
población para de esta manera poner en práctica y aplicar poco a poco estos 
objetivos en defensa de los recursos naturales, la ecología, el agua, el suelo, etc., 
es decir los principales objetivos y como siempre trabajando desde el presente para 
el futuro.  
En el Perú, se han aprobado diferentes leyes cobre medio ambiente, 
defensa de la ecología y recursos naturales y otros que además de ser leyes 
determinantes para cada gobierno y ejercicio no han tenido la efectividad 
esperada y en nuestra investigación llegamos a visualizar la carta magna de todos 
los peruanos, la constitución política del Perú (1992), que en sus artículos 66°,67° 
y 68° describe muy claro sobre la defensa de los recursos naturales, la política 
ambiental y la conservación de los recurso biológicos y áreas naturales , en el 
artículo 195° manifiesta la responsabilidad que deben asumir los gobiernos 
locales para impulsar  y fortalecer la economía para un buen desarrollo de 
sustentabilidad y de esta manera defender con criterio y base los recursos 
naturales y todo lo que implica a la sostenibilidad. además este mismo artículo en 
su inciso 8vo dice que el medio ambiente, educación, salud, vivienda, 
saneamiento, son parte de las obligaciones que la carta magna del Perú describe 
para los gobiernos locales, es decir se brinda todas las indicaciones y normas que 
se describen para que estas sean utilizadas como marco normativo y legal en bien 
de la sostenibilidad para los gobiernos locales del Perú, lo cual muy pocos de 
estos gobiernos hacen uso de este apoyo legal descrita en nuestra carta magna. 
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El distrito de San Isidro a través de su gobierno local (municipalidad) no es 
ajeno a todo lo mencionado se ha establecido un objetivo general que es la de 
convertirse como el primer distrito sostenible del Perú y quizás de Sudamérica, 
creando una gerencia de sostenibilidad (2015) que quizás es la única en todo lima 
y el Perú que cuenta con esta gerencia, de la misma manera  implementando 
campañas y servicios, recursos humanos y destinando presupuesto para poder 
hacer frente a diferentes obstáculos en contra del desarrollo sostenible, con un 
equipo de personas que tratan de hacer entender a sus vecinos san isidrinos y 
sus visitantes que la sostenibilidad es símbolo de una mejor calidad de vida no 
solo por ahora sino para el futuro, así descrita como frase del desarrollo sostenible 
a nivel mundial que debemos cuidar los recursos naturales, y todo lo que sea 
necesario para cuidar el medio ambiente, la ecología, de ahora para el futuro. 
Alegre (2002), manifiesta que: para los gobiernos locales que piensan que 
el realizar limpieza o cuidado de áreas verdes de una determinada zona, es darles 
solución a diversos problemas de contaminación ambiental y descuido del medio 
ambiente, pero no se dan cuenta que existen diversas formas que acompañadas 
de tecnología pueden ayudar a ser más eficiente la solución de todos estos 
problemas (p. 55-58). 
A lo vertido anteriormente por Alegre(2002), podemos manifestar que 
buscar soluciones a problemas de sostenibilidad requiere estar acompañado de 
todos los recursos disponibles ,es decir aplicar toda tecnología o ciencia posible 
para que se pueda dar más eficacia al desarrollo sostenible, San Isidro como 
gobierno local trata de encontrar muchas de estas soluciones a los problemas que 
hoy día enfrenta como el transporte, las áreas verdes, limpieza, reciclaje, calidad 
del aire, calidad del agua, etc. y está aplicando una gestión de responsabilidad en 
su gestión para el desarrollo sostenible, involucrando a toda autoridad posible 
para que sea participe de esta gestión y de esta búsqueda de desarrollo sostenible 
es decir ,trabajo en conjunto y en equipo donde municipio, poblador, autoridad 
todos sean parte del desarrollo sostenible del distrito. 
La presente investigación plantea describir los cambios que aportan la 
gestión municipal para un desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 
cimentadas desde la aplicación de leyes y normas que fortalecen la aplicación de 
esta política, de la misma manera busca fortalecer cada día la idea de todo 
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poblador San Isidrino de defender y ayudar a buscar el desarrollo en todos sus 
campos, como la economía, el medio ambiente, la sociabilidad que desde los 
objetivos del desarrollo sostenible busca eliminar la pobreza, el analfabetismo, la 
discriminación y otros en su totalidad del distrito, como muchos saben que San 
Isidro es distrito observado como de alta economía y de alta sociedad en cuanto 
a sus habitantes, pero no se dan cuenta que también hay pequeños rezagos que 
aún se tienen que combatir para eliminarlo como es la discriminación y 
aceptabilidad de la igualdad entre las personas. 
Otro de los propósitos que busca la presente investigación es  despertar el 
interés de los demás gobiernos locales en establecer gerencias de sostenibilidad 
en sus gobiernos locales, regionales con profesionales y con personal técnico que 
este distribuido en las áreas de lo social ,lo económico y el cuidado y preservación 
del medio ambiente y así fortalecer lo que se viene buscando en todos los países 
que es la sostenibilidad para el desarrollo y el control de los recursos naturales en 
todos sus localidades de hoy para el futuro. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
ONU (2012),organización de las naciones unidas manifiesta en uno de sus puntos 
llamado: “Educación para el desarrollo sostenible”, que uno de los problemas 
básicos en las enseñanzas es la edición de los libros y textos de enseñanza 
además también  la educación para el desarrollo sostenible no se da encerrado 
dentro de las aulas y con enseñanzas antitécnicas hacia los niños y jóvenes, que 
en algunas ocasiones no entienden lo que significa el desarrollo sostenible en el 
mundo o en este caso en sus localidades, manifestar que en poco tiempo se 
lograría conseguir un desarrollo en economía, social y mejorar el cuidado del 
medio ambiente y los recursos naturales, no se puede educar y enseñar que la 
sostenibilidad es curso de enseñanza para los cuadernos y libros y queden 
impresos ahí, se debe enseñar que el desarrollo sostenible debe considerarse 
como un objetivo a largo plazo, se debe enseñar de acuerdo a su lugar de origen 
sobre los diferentes procesos y caminos que se han de seguir para conseguir este 
desarrollo, el objetivo de esta publicación consiste en crear conciencia en el 
mundo entero que el desarrollo sostenible se puede cimentar desde la educación 
en todos sus aspectos, es decir educar desde los inicios o niveles de educación 
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a todos los niños y jóvenes sobre sostenibilidad y su rumbo al desarrollo 
sostenible, para concluir manifiesta además que la Unesco entidad internacional 
para la educación recomienda seleccionar los temas que se enseñan en los 
instituciones educativas sobre sostenibilidad deben ser redactados de manera 
más práctica y pedagógica por autores profesionales que hayan vivido y 
experimentado la enseñanza de la sostenibilidad y su aplicación para un 
desarrollo sostenible. 
Neves (2014), en su tesis “Modelo de desarrollo local sostenible: el caso del 
municipio de Sao Joao del Rei (Brasil)” describe el problema relatando una breve 
historia de la ciudad: “Campo das Vertentes” (campo de pendientes) quien en los  
últimos 25 años viene soportando el estancamiento de su desarrollo, usa el método 
cuantitativo, el objetivo principal de su tesis es: proponer un modelo de desarrollo 
local sostenible para la ciudad de São Joao Del Rei,y de esta manera ser imagen 
para otras ciudades de las mismas características que la enunciada, para que así 
puedan visualizar  el adelanto sostenible de Sao Joao Del Rei, realiza además la 
muestra de tipo probabilístico siendo el instrumento utilizado la encuesta que se 
aplicó a un total de 584 colaboradores que los distribuyo de la siguiente manera: 
población de la ciudad de Sao Joao Del Rei, siendo 73 (12,52%) a los habitantes 
del barrio Centro, 111 (19,04%) a los habitantes del barrio Colonia, 175 (30,02%) a 
los habitantes del barrio Tejuco y 224 (38,42%) a los pobladores del barrio 
Matosinhos, lo que supone el 93,58% de la muestra definida , conclusión: se espera 
que el presente trabajo contribuya en el objetivo principal como es la aplicación 
práctica del modelo de desarrollo local sostenible utilizado para la ciudad de Sao 
Joao Del Rei y esta a su vez pueda servir de base para la puesta en marcha de un 
desarrollo sostenible local para otros pueblos de similares características. 
Aguilera (2018),en su artículo “Desarrollo sostenible y planificación del 
desarrollo local” escrita para: “Revistas Bolivianas electrónicas en línea” como tipo 
de informe detallando que en Bolivia se hace un análisis de cómo se investiga 
para que exista un proceso de sostenibilidad del desarrollo, para la cual es 
necesario una etapa previa, argumentando que la planificación sea la base del 
desarrollo local -municipal con miras al desarrollo sostenible, el objetivo del 
presente informe manifiesta que si Bolivia comienza a aplicar las técnicas de la 
sostenibilidad sería más desarrollado en sus gobiernos locales, además establece 
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en el presente informe que mejoraría la calidad de vida  a quienes se toma como 
muestra general del estudio y factor importante para demostrar que este país 
sudamericano puede salir adelante y aplicando la técnica de la sostenibilidad en 
su ejes de desarrollo alcanzaría un máximo desarrollo en sus diferentes aspectos 
en conclusión el presente artículo manifiesta que Bolivia se encuentra 
entusiasmada y decidida en la aplicación de las técnicas y procedimientos que 
señalan los objetivos de la sostenibilidad para lograr un desarrollo ,aun teniendo 
mínimos índices de recursos económicos para facilitar o proveer de recursos 
materiales, los gobiernos locales de este país tienden a poner todo esfuerzo 
posible para lograr el tan ansiado desarrollo sea positivo para Bolivia en favor 
precisamente del desarrollo sostenible y que al igual que toda Latinoamérica 
necesita el apoyo para su desarrollo basado en aplicar la sostenibilidad en todo el 
país boliviano. 
Cardona (2015), en su tesis titulada “Diseño de una estrategia de desarrollo 
sostenible para el municipio de Aquismón, San Luis Potosí 2015-2025” presentado  
en la ciudad de México DF, investigación de tipo explicativa, cuyo objetivo es 
elaborar un sistema de desarrollo sostenible para el municipio mencionado en el 
título de la presente investigación, realizando para esto un estudio de factibilidad 
técnico económica que permita visualizar los índices de su estructura en los 
campos que conciernen al desarrollo sostenible ,investigación de enfoque 
cuantitativo, la muestra para la presente tesis se obtuvo calculando la media 
poblacional de los ingresos rurales que tienen a nivel nacional las comunidades 
con más de 100 habitantes, conclusión: se logra elaborar un modelo de diseño para 
el desarrollo sostenible reuniendo o aplicando técnicas de mejora y tecnología en 
las variables que son objetivos de esta investigación es decir en lo social, en lo 
económico y en lo ambiental buscar que estos se interrelacionen y busquen utilizar 
todas las técnicas y recursos disponibles y así conseguir el tan ansiado desarrollo 
sostenible. 
De la Serna (2017),en su informe titulado “20 años de políticas locales de 
desarrollo sostenible en España” nos dice: apoyado y en todo su contexto 
desenvuelta e investigada por la federación española de municipios y provincias, 
observatorio de la sostenibilidad en España quienes encabezados por alcalde de 
la provincia de Santander describen como problema que no se trata de si deberán 
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o no deberán hacer políticas de desarrollo sostenible, simplemente manifiestan 
que es su responsabilidad hacerlo, la apuesta de la federación Española pasa por 
la puesta en marcha de una agenda de sostenibilidad local amplia e inclusiva, con 
medidas que van desde la igualdad, la inclusión y cohesión social hasta el 
desarrollo urbano y la promoción de una economía verde, el objetivo principal de 
este informe fue el de hacer una recopilación y un balance sobre las políticas de 
desarrollo sostenible en los últimos 20 años en el país de España, elaborado 
conjuntamente por la FEMP y el OSE, instituciones españolas dedicadas a la 
difusión de la sostenibilidad quienes hacen un amplio estudio de  las actuaciones 
municipales en materia de sostenibilidad, además en Los contenidos del presente 
informe del código se estructuran  cuatro grandes capítulos: los dos primeros 
engloban los sistemas y objetivos logrados a nivel internacional en cuestión de 
calidad y en el tercer capítulo sobre las técnicas y tecnología aplicadas, así como 
en el último capítulo recopila Información complementaria sobre las políticas de 
desarrollo sostenible y su repercusión en los Gobiernos Locales españoles, y de 
esta manera realizar un detallado análisis de los objetivos que se perciben al 
difundir el presente informe que a la par deberá esclarecer sobre la políticas de 
sostenibilidad en los municipios españoles a lo largo de todo el territorio español. 
En conclusión las ciudades españoles se les toma como muestra que 
forman parte de la federación de municipios y a quienes quieren seguir el ejemplo 
porque son la pieza clave donde debe tratarse los temas más importantes que 
hoy en día afectan el desarrollo de las ciudades y afectan a la población 
contemporánea manifestando que los municipios españoles vienen desarrollando 
en los últimos años una importante tarea de impulso de programas de desarrollo 
sostenible, en los que la Federación Española de Municipios y Provincias se ha 
implicado al máximo, además quieren seguir asumiendo ese compromiso y 
afrontar los retos que marca el futuro. 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Arroyo (2017), en su tema sobre el turismo y el desarrollo sostenible en el distrito 
de santa rosa de Quives se trató como objetivo principal de establecer la relación 
de ambas variables, el enfoque desarrollado es de naturaleza cuantitativa, además 
el diseño es no experimental, porque no ha manipulado variables, sino más bien 
ha hecho una análisis y descripción de la realidad, analizando e identificando los 
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problemas que tiene la sociedad en su conjunto con lo sostenible, el instrumento 
usado fue la encuesta, se tomó una muestra de 361 pobladores de la población en 
general, y se llegó a una conclusión un poco negativa debido a la baja relación que 
se encontró en las variables de la presente investigación ,estas en la obtención de 
los resultados arrojaron bajos índices de relación que tienen ambas ,y de ahí que 
se hizo un análisis del porqué de este impase sobre el turismo y el desarrollo 
sostenible y se llegó a la conclusión general que debe haber más apoyo de parte 
de la población en su conjunto para poder apoyar el crecimiento económico, social 
y ambiental en este distrito que con la baja relación demuestra que no conseguirá 
obtener su desarrollo sostenible si no se superan este bajo apoyo hacia los factores 
sostenibles ,siendo los guía principales quizás el gobierno local y las autoridades 
que deben poner mayor empeño en capacitar y educar sobre los buenos logros que 
tienen la sostenibilidad para un desarrollo local. 
Aparicio (2017), en su trabajo de investigación realizado para buscar la 
relación existente entre las variables turismo y desarrollo sostenible en el distrito 
de Miraflores, tuvo como objetivo principal describir como se está realizando el 
desarrollo sostenible de los pobladores de este mencionado distrito y sobre todo 
como esta su relación según su naturaleza  trata de un estudio cuantitativo de 
diseño no experimental, de tipo aplicada y de nivel descriptivo, como instrumento 
se utilizó el método de la encuesta y el muestreo fue de estilo probabilístico, 
analizando estadísticamente se obtuvo como muestra la cantidad de 196 
colaboradores que residen en este distrito y  al obtener los resultados de las 
personas encuestadas se muestra que el 56% refirió un nivel de aceptación positivo 
en cuanto al desarrollo sostenible del turismo, el 44% señalan que se encuentra en 
nivel regular, la conclusión que se obtuvo a la propuesta por la hipótesis  general 
fue de manera positiva demostrando que la población como eje principal de 
desarrollo sostenible juega un rol importante para obtener buenos logros para el 
desarrollo sostenible en cuanto al turismo en este distrito y que en los momentos 
en que se realiza la encuesta y el análisis de la principal investigación esto ha 
demostrado que se encuentra en subida de escalas positivas para su desarrollo 
sostenible en cuanto al turismo. 
Bazán (2013), en su tema de análisis sobre las variables del desarrollo 
sostenible y los resultados de la intervención realizados en la provincia de Junín y 
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sobre todo acompañado de un análisis sobre la regionalización que opera para este 
sistema de todos los gobiernos regionales en busca del desarrollo sostenible, el 
objetivo: en este estudio es analizar y/o describir los retos que enfrenta un gobierno 
regional en esta caso Junín, basados en busca del desarrollo sostenible, aplicando 
reformas y proyecciones a futuro, el presente es un estudio de naturaleza u enfoque 
cualitativa ,el presente trabajo realiza un estudio analítico y establecido de sucesos 
e historial  basado en que todos los gobiernos sean locales, regionales deben 
asumir el reto de aplicar políticas generadoras de buscar desarrollo en sus ámbitos 
político, económico y social, sin descuidar el desarrollo ambiental que uniendo a 
todos se lograría y conseguiría un desarrollo sostenible en avance y en distinción 
positiva a los objetivos que se quieren conseguir, al ser un trabajo cualitativo se 
analizó los logros conseguidos hasta el momento y no se tuvo que realizar ni 
encuestas ni tener población muestral, más por el contrario como son sus normas 
de investigación se concluyó en que los gobiernos regionales están demostrando 
mayor énfasis en sus planes de desarrollo concertado para sus pueblos y 
comunidades, a la vez que se está buscando capacitar a todo las personas para 
obtener buenos resultado sobre el desarrollo sostenible y además se está tratando 
de aplicar tecnología  y unir esfuerzos y experiencias con otras regiones para que 
así en conjunto se pueda conseguir el desarrollo sostenible para las regiones del 
Perú.  
Unchupaico (2011), en su tema que busca relacionar las variables de  
gestión sostenible  como modelo y la siguiente variable referida a los residuos 
sólidos urbanos, ubicados en el distrito de el tambo en Huancayo, se propuso tener 
como  objetivo :crear un proyecto para la  gestión sostenible en una zona urbana 
en Huancayo en este caso el tambo y se trató de tener como fuente como se 
encuentran actualmente los residuos sólidos en el mundo como estado de arte, se 
confirmó que el problema fundamental se basa en que los residuos sólidos 
domiciliarios representan un problema y se aplicó un instrumento de tipo encuesta 
donde se obtuvo como resultado que se debe establecer un proyecto o modelo de 
gestión  que debe contener un mínimo de requisitos como por ejemplo, 
participación de todas las autoridades públicas y de todas las instituciones públicas 
y privadas, de la misma manera se debe contar con recursos humanos tanto 
profesionales como técnicos, facilitando de parte de las autoridades que dirigen 
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este proyecto todas las facilidades que se puedan tener para la obtención de 
recursos económicos y materiales que sean destinados a conseguir este objetivo 
de eliminar o resolver el problema de los residuos sólidos , se concluye señalando 
algunos elementos básicos que son elementales para conseguir el modelo de 
gestión para residuos sólidos con los cuales a través de la encuesta y los resultados 
se obtuvieron y se indicaron para la presente investigación dentro de estos 
elemento se pudo encontrar un sistema de esquema operativo de cómo se debe 
elaborar este modelo desde el inicio hasta el final considerando desde minimizar el 
reciclaje hasta su recuperación como fuente usable para otras necesidades. 
Montañez (2017), en su tema relacionado a las variables sobre el desarrollo 
sostenible como variable principal y a la responsabilidad social en la municipalidad 
que existe sobre esta, estabilizados en la provincia de Yungay para el año 2017,se 
determinó como objetivo principal establecer la relación que existe entre estas 
variables, la investigación que realizó fue tipo no experimental, correlacional, de 
enfoque cuantitativo, la población en general es la provincia de Yungay, además el 
muestreo se obtuvo estadísticamente del total de la población con colaboradores 
en total 294 pertenecientes a la municipalidad provincial de Yungay,  como 
resultado de ambas variables, se determinó que ambas variables si tienen una 
relación alta y significativa de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, de 
esta manera se concluye estableciendo la respuesta a la hipótesis general y  
demostrando que el grado de responsabilidad social que tiene la municipalidad de 
Yungay sobre el desarrollo sostenible es significativo, es decir que la importancia 
que se establece para los sistemas económicos, sociales y ambientales impuesta 
por la municipalidad a generado una responsabilidad social muy positiva y de esta 
manera esto conlleva a que en el futuro se estará consiguiendo un desarrollo 
sostenible al interior de la municipalidad en mención. 
Picón (2011), en su tema de investigación se trabajó para conseguir la 
relación que existe entre un enfoque ambiental dirigida a buscar una educación 
para el desarrollo sostenible tratando establecer análisis de investigación basado 
en la educación como fuente y base principal que nos llevara a conseguir objetivos 
claros y concisos sobre el desarrollo sostenible esto quizás siendo objetivo general 
además se puso como segundo objetivo medir el nivel cultural en cuanto al medio 
ambiente que se enseña a través de la educación a nuestros niños, el problema 
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principal manifiesta que todo niño debe recibir capacitación adecuada de cómo se 
puede conseguir una vida mejor y saludable de acuerdo al medio donde vive y 
desarrollar una idea sólida y consolidada sobre el desarrollo sostenible lo que hasta 
ahora no se está cumpliendo y existe un total desconocimiento en el sistema 
educativo de cómo se debe fomentar esta educación de cultura ambiental, se 
visualiza 5 capítulos dentro de esta investigación indicando los procedimientos y 
las normas que se debe impartir en los colegios y centros de estudio de todo nivel 
empezando por el nivel inicial, tema básico educación de sostenibilidad y desarrollo 
y educación cultural de sostenibilidad, conclusiones: luego de los diversos análisis 
y resultados obtenidos se llegó a conclusiones de fomentar la importancia 
educativa a la enseñanza de la cultura ambiental y la sostenibilidad, empezando 
desde el sistema pedagógico y la participación de autoridades tanto del ministerio 
de ambiente como del ministerio de educación para que actúen en forma 
coordinada a la vez que se debe descentralizar todos los sistemas para una 
autonomía propia y ejecutiva para cada región y así puedan tomar decisiones 
positivas para la enseñanza de la cultura ambiental y enfoque hacia el desarrollo 
sostenible de una localidad región y por ende del país, todo esto desde la base de 
enseñanza y el enfoque se tiene, además buscar otros interesases basados en el 
enfoque ambiental como la salud y la educación. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teorías basadas en la variable 1: Gestión municipal 
La gestión municipal a concepto del autor del presente proyecto manifiesta la 
eficiencia y la eficacia que debe existir y se debe manifestar en un gobierno local 
durante el periodo de gestión para con los ciudadanos, demostrando todo buen 
manejo de sus recursos en todos sus aspectos ,como la construcción de obras de 
gran envergadura que sirva para el uso y bienestar de la población, hoy en día se 
establecen parámetros de gestión de un gobierno local centrados en lo más básico 
que pide la población lo cual se manifiesta en la seguridad ciudadana y el 
acercamiento a obras y necesidades muy urgentes en cuanto a la infraestructura y 
sistema ambiental, es por ahí que a continuación tomamos definiciones, conceptos 




Tintaya (2013), manifiesta que gestión municipal son actos y trabajo que 
buscan conseguir objetivos trazados dentro de sus planes de gobierno que fueron 
establecidos para cada gestión, dentro de ello participan los principales centros de 
gestión como son las gerencias de recursos económicos, financieros que posee 
cada entidad ,los actores municipales en este caso los funcionarios municipales 
ponen de su parte todo el esfuerzo posible para hacer de cada gestión lo mejor 
posible ante la visión de los ciudadanos, todos trabajando de manera organizada y 
en busca de la buena gestión municipal y por ende una gestión municipal de calidad 
y eficiencia, por otra parte también se define qué administración o misión municipal 
son actos u objetivos con los cuales un municipio local atiende los problemas 
básicos que tiene una comunidad  y trata de resolverlos, dependiendo para esto de 
todos los recursos disponibles con que cuenta, y además priorizando las 
necesidades más urgentes que se necesitan para la comunidad y así establecer un 
símbolo de buena gestión para la buena vida de su comunidad cumpliendo de esta 
manera los compromisos que se hicieron para ser elegidos. 
Para Armas (2016), del semanario “universidad” manifiesta que gestión 
municipal aún no tiene una definición exacta ni objetiva, ya que manifiesta que 
gestión en su misma palabra es hacer gestión siendo este la opinión de la real 
academia que el mismo conceptúa, ahora bien en el mismo relato describe la 
opinión  relativo a lo municipal, como lo perteneciente a un gobierno local en este 
caso municipalidad, cuyo gobernante se denomina alcalde municipal y desde ahí 
se puede decir que una buena gestión municipal es una buena gestión del alcalde 
municipal y de sus colaboradores municipales.(p. 02) 
Entonces desde lo anterior, se puede manifestar que la gestión municipal es 
aquella que se encarga de realizar una buena administración y desenvolvimiento 
de los recursos de una municipalidad, refiriéndonos a recursos humanos, recursos 
materiales dentro de ello los recursos económicos, debe ser la parte preponderante 
para un buen desenvolvimiento de la entidad municipal ante la población a quien 
representa.  
OIT (2017),organización internacional del trabajo, manifiesta que todo 
entidad municipal debe tener diversas formas de sistemas y procedimientos para 
conseguir y lograr objetivos trazados para el ejercicio de sus actividades y trabajo 
en sus distritos o zonas a las que le corresponda gobernar, en todo esto debe estar 
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acompañado de un buen equipo tanto dentro de la municipalidad como fuera de la 
municipalidad para de esta manera ser más consecuente con la población y 
conseguir buenos propósitos con el visto bueno de la población y en cada instante 
si un proyecto no resulta de inmediato tener planes de contingencia que puedan 
aplicarlos y superar retos difíciles de resolver para una buena gestión municipal. 
Esta misma organización pone como ejemplo a Costa Rica donde se dice 
que  han aplicado sistemas de medición de la gestión municipal como registros de 
gestión para así mejorar de acuerdo a sus revisiones y faltas omitidas como se está 
realizando el gobierno municipal y su gestión, a veces se establecen interrogantes 
entre todos quienes visualizan el desenvolvimiento de los proyectos ,obras, 
atenciones y todos los que implican a una buena gestión municipal, para así 
preguntarse luego si estos actores municipales o autoridades públicas están 
cumpliendo con lo que han ofrecido antes de entrar a dirigir una municipalidad local.   
En conclusión, por lo vertido en estos dos conceptos de gestión municipal se puede 
entender que esto significa a toda acto y administración que realiza la institución 
municipal, enrumbado a la ejecución de obras, proyectos, actividades que vayan 
en bien de la población en la cual representan, midiendo el grado de capacidad con 
que cuenta y con la que ha de demostrar una buena gestión.  
Descrito desde la parte interna de un municipio, se establecen preguntas y 
algunas posibles soluciones de cómo establecerlos basándose en la política actual 
del gobierno de turno, en este trabajo de investigación el autor plantea como 
objetivo establecer un modelo de gestión municipal basado en los principios de la 
ingeniería política, para eso manifiesta también que una buena gestión municipal 
debe estar acompañado de una buena tecnología al igual que muchas otras 
instituciones que lo aplican para conseguir su eficiencia y eficacia en su gestión es 
por ello que un municipio no debe estar ajeno a estas innovaciones y se debe 
respetar el marco de  tecnología actualizada para los diferentes procesos y trabajos 
con que ha de contar la gestión municipal e incluirlo en su trabajo político, demás 
señala que se debe trabajar en forma conjunta y unida población y municipio de la 
mano buscando el bien de ambos y satisfacer las necesidades más urgentes para 
la comunidad local (Tinoco, 2016) 
Arraíza (2016),manifiesta que toda buena gestión viene acompañado de 
buscar un objetivo relevante y político para toda gestión en este caso la de una 
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gestión municipal, esto descrito en el manual de gestión municipal, que transcribe 
se busca un bien común para todos en base a una buena gestión, además, 
manifiesta que en este mismo manual que las buenas decisiones son las que hacen 
visualizar las buenas gestiones, ya que estas van en busca de bienes positivos o 
logros positivos para una comunidad, en el primer capítulo describe el concepto del 
municipio desde sus orígenes y normas establecidas hasta sus implicancias dentro 
del desarrollo de una comunidad, estableciendo toda jerarquía de acuerdo a como 
la ley lo denomina y faculta ,para esto sus principios y funciones son claras y 
concisas para lograr objetivos y metas propuestas, en los siguientes capítulos  
describe sobra la manera de gobierno en que se encuentra y la descentralización 
de poderes  así como su estructura institucional interna, además su rango territorial, 
su límite de poder y su jerarquía autónoma y territorial con la que cuenta cada 
municipio, además manifiesta que todo municipio debe contar con documentos de 
gestión eficientes y prácticos que sirvan para favorecer la atención inmediata de 
necesidades y objetivos trazados para cada cierto periodo, para visualizar bien el 
presente manual se tiene que tener una visión clara de la gestión municipal, y desde 
ahí tratar de aprender en base a su contenido sobre qué es lo que nos falta por 
aprender  entender sobre municipio y sociedad o también se puede decir municipio 
y población, finalmente describe que toda municipalidad se describe diferente cada 
cierto periodo de gobiernos, porque cada persona que toma en sus manos la 
dirigencia acompañado de su equipo de trabajo imparte nuevas políticas y nuevas 
normas de trabajo concertado y desde ahí se tiene que adecuar para conseguir 
buenos resultaos y así demostrar que se tiene un amplio conocimiento y 
experiencia en lo que concierne a gestión municipal.(p. 24) 
Asensio (2012) citado por Guerra (2016) manifiesta que: es todo aquello que 
incluye a los actos, actividades o procedimientos que ejecutan las instituciones 
públicas municipales, para conseguir logros y objetivos trazados para cada periodo 
en bien de la población. (p. 5). 
Suller (2014),citado por guerra(2016), considera toda buena gestión 
municipal viene acompañado un conjunto de buenas actividades e ideas que desde 
el interior de un municipio trata de exportar al exterior una imagen positiva y 
responsable de sus actos y sobre todo de su compromiso con la sociedad que los 
ha elegido para dirigir el destino de la población y su municipio, esto además se 
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manifiesta que aparte de la responsabilidad y seriedad de sus autoridades debe 
demostrar idoneidad y capacidad en el buen manejo de sus instrumentos y 
documentos administrativos de gestión municipal, porque de esta manera se podrá 
cada vez que se actualice los documentos de gestión efectivizar las necesidades 
más urgentes que se requiere en busca de una buena gestión y en busca de 
obtener más confianza por la población que los ha elegido para buscar en ellos un 
desarrollo institucional y una buena inversión de sus ingresos económicos en bien 
de la población. (p. 32). 
Gestión Municipal en su dimensión interna 
Muchos autores describen a los gobiernos locales como una empresa privada que 
fomenta bienes y produce recursos para una determinada población y de esta 
manera convirtiéndose en una responsabilidad social de ahí que en la presente 
investigación se tomó como referencia al “Libro verde de la comisión europea, 
fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, de ahí 
que al hablar de gobierno local establecemos un medio de empresa local para el 
servicio y bienestar de sus pobladores, y en este mismo libro se manifiesta que la 
“Comunicación de la comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: 
una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, publicado por la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de la Universidad 
Ramón Llull donde presenta dos dimensiones: la dimensión interna y la dimensión 
externa, y detallando la dimensión interna se aplica 3 indicadores (gestión de los 
recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo y la adaptación al cambio); que 
servirán de base para nuestra investigación. 
Indicador: Gestión de los recursos humanos 
Hoy en día, una de las principales dificultades con que se enfrentan los gobiernos 
locales es atraer y mantener a los trabajadores talentosos y entregados 
profesionalmente dentro de las diferentes actividades que un municipio realiza, en 
esta circunstancia única, las medidas aplicables podrían incorporar un aprendizaje 
continuo, el fortalecimiento de especialistas, el mejor manejo de información 
institucional, una mayor armonía entre el trabajo, la familia y la recreación, interés 
en las diferentes habilidades de los trabajadores, equidad de las remuneraciones, 
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la participación en los beneficios o en los ascensos dentro del municipio y la 
atención a la capacidad de inclusión profesional y la seguridad en el ambiente de 
trabajo, (ESADE, 2002),tomando como base estos conceptos de la escuela 
superior de administración y de los datos estadísticos del INEI 2008 sobre el tema 
de gobiernos locales ,podemos decir que en los municipios locales de la ciudad 
capital y quizás en todo el Perú,  se observa la falta de capacitación al trabajador 
municipal, lo cual debe ser constante para su mejor desenvolvimiento, de la misma 
manera reconocer el esfuerzo de los trabajadores que se dan integro a la buena 
imagen del municipio, así como reconocer el esfuerzo y talento de cada uno de 
ellos realizando actos de motivación y no ser muy radicales en su control de 
asistencia que en algunos municipios exageran. 
Indicador: Salud y seguridad en el lugar de trabajo 
Generalmente, la seguridad y la salud en el ambiente de trabajo se han llevado a 
cabo principalmente a través de contratar servicios privados de salud y en algunos 
gobiernos locales tener personal profesional de salud, llámese enfermeros y 
médicos al servicios de los gobiernos locales en sus instituciones, sin embargo, las 
tareas de trabajadores municipales sea de campo o sea administrativo hace que 
los municipios no obtengan un total apoyo en este aspecto a sus trabajadores, sea 
en sus estándares de calidad y cuidado de la salud, y de disponer de programas 
de prevención de accidentes de trabajo y ocupacionales, pocos municipios como 
el de San Isidro se visualiza un presupuesto destinado a la prevención y salud 
laboral, (ESADE, 2002). Además, la propensión de las organizaciones y 
asociaciones a incorporar criterios de salud y seguridad en el ambiente de trabajo 
en su régimen de contratación ha hecho concebible recibir regímenes de 
contratación generales fundados en requisitos previos uniformes que deben ser 
considerados a través de 26 programas de preparación y de gestión de la seguridad 
y la salud de los municipios. 
Indicador: adaptación al cambio 
En las organizaciones y gobiernos locales, se origina hoy en día una reforma amplia 
cuando se da el caso de cambio de gestión y en este caso cambio de política 
administrativa dentro de un municipio, es por ello que para los gobiernos locales y 
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todos los que cada cierto periodo tienen que sufrir estos cambios ,son parte que 
afecta a la estabilidad emocional de sus trabajadores y de la población que vuelve 
a visualizar la nueva gestión con esperanzas en su mejor calidad de vida y en su 
mejor ingreso  de sus recursos, para el  presente proyecto se ha tomado como 
indicador este caso, para preguntar y determinar si los pobladores del distrito de 
San Isidro se adaptan al cambio de gestión y mantienen a la vez esa idea de que 
la sostenilidad será también primordial por las nuevas gestiones que ingresen cada 
cierto periodo, creando criterios éticos para el gobiernos local sus trabajadores y 
su comunidad, de  la misma manera mantener la misión y visión de que un 
desarrollo sostenible para un gobierno local es positivo con visión al futuro y no sea 
desechado por cuestiones políticas y de políticas de gobierno entrante. 
Gestión Municipal en su dimensión externa 
Para esta dimensión ESADE (2002) Nos refiere a que una empresa mantiene 
cuatro indicadores, lo cual hemos relacionado a estos indicadores en un gobierno 
local en este caso el municipio de San Isidro y hemos relacionado y 
conceptualizado como se detallan a continuación: 
Indicador: Compromiso y acciones orientadas al desarrollo económico 
y social de la comunidad; 
 Un gobierno local asume una responsabilidad social desde el inicio de su gestión 
aportando al desarrollo de su comunidad en el que desempeñan sus actividades 
más aún de las sociedades locales, brindando puntos de trabajo, salarios y 
prestaciones, e ingresos fiscales. Por otra parte, los municipios y por ende las 
empresas dentro de ello dependen en gran medida de las comunidades en la cual 
se desarrollan, es por ello que deben tomar en cuenta la salud, la prosperidad y la 
estabilidad, además un gobierno local debe asumir su responsabilidad por daños e 
impactos negativos que ocasionen al realizar obras y trabajos de desarrollo dentro 
de su comunidad, de la misma manera debe realizar un diagnóstico general de 
cómo se encuentra económicamente para asumir su compromiso con todas sus 
propuestas de gobierno y de esta manera cumplir con su compromiso político 
Asimismo, debe participar y realizar alianzas con instituciones y empresas que se 
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encuentran en su jurisdicción para de esta manera en casos de apoyo y solidaridad 
con sus vecinos se pueda contar con el apoyo de estas mismas. 
Indicador: Prácticas responsables con sus clientes, proveedores, 
contratistas y distribuidores 
 Al trabajar durante cierto periodo con sus socios comerciales, los gobiernos locales 
son capaces de entender y de esta manera minimizar la naturaleza de los costos e 
incrementar la calidad, los proveedores generalmente son elegidos a través de 
concursos, las buenas relaciones con las organizaciones e instituciones que se 
firmaron alianzas estratégicas y organizaciones con las que se comparte el riesgo, 
además de los franquiciados, son sumamente esenciales, en adelante las 
conexiones creadas pueden convertirse en precios bajos, condiciones igualitarias 
y abastecimientos confiables de calidad, sin embargo los gobiernos locales en su 
totalidad tienen que considerar y respetar la normativa comunitaria y la legislación 
nacional vigente cuando quieran desarrollar prácticas responsables en el entorno 
social y ambiental (ESADE, 2002),en este aspecto el municipio de un distrito debe 
tratar de comprometer a sus proveedores de que todo compromiso que se asuma 
debe realizar bajo los estándares del desarrollo sostenible y que se debe defender 
los recursos naturales y el medio ambiente para de esta manera cualquier empresa 
que desea realizar contrataciones y proveer de bienes y servicios sea un buen 
asociado para el desarrollo sostenible de un gobierno local. 
Indicador: respeto hacia el Medio Ambiente 
Sea cual sea la actividad que realice un gobierno local, siempre esta afectará al 
medio ambiente, pudiendo ser con la utilización de los recursos naturales, 
contaminando, etc. la organización debe involucrarse en el logro de una mejora 
factible que satisfaga las necesidades actuales sin afectar a aquellos de los que 
están por venir. Giuliana y Emilio (2005), mencionan que el medio ambiente es el 
lugar donde todas las empresas desarrollan sus actividades, incluyendo el aire, el 
agua, el suelo, la flora y fauna, los seres humanos y sus interrelaciones tanto con 
su ambiente interno y externo. Las medidas que se pueden desarrollar para trabajar 
con el presente grupo de interés son entre otras, la adopción del sistema de gestión 
ambiental ISO 1400,la norma ISO 14000 es una disposición de documentos de 
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gestión ambiental que, una vez ejecutada, influirá en todos los ámbitos de la gestión 
de un gobierno local en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones y gobiernos locales abordar metodológicamente temas 
ambientales, con el propósito de perfeccionar el comportamiento ambiental y las 
oportunidades de beneficio económico, el mejoramiento en la eficiencia de los 
procesos, la preservación de los recursos, el reciclaje y la reutilización de 
materiales y efluentes, y el uso de recursos tecnológicos limpios. Se tiene como 
alternativa también la posibilidad de implementar como política de la empresa las 
3 R’s: Reducir, Re usar y Reciclar. Reducir implica la disminución del número de 
residuos sólidos que se producen, implica también ahorra materiales y energía, así 
como eliminar la necesidad y gastos de desecharlos, es por ello que las 
organizaciones y gobiernos locales deben evitar comprar artículos desechables, 
eligiendo los artículos con la menor envoltura posible y evitando las bolsas de 
compra. Re usar significa volver a utilizar productos reduciendo así la necesidad 
de adquirir nuevos artículos por lo que se ahorran recursos, un gobierno local 
contribuye de esta manera eligiendo envolturas que puedan ser utilizados por 
segunda vez, entre otros. Reciclar implica ahorra el uso de materia prima, 
disminuye la acumulación de residuos y los costos de expulsión de los mismos, un 
gobierno local debe controlar la contaminación causada por maquinarias, vehículos 
de la institución o vehículos que circundan por el distrito, además debe tratar de 
organizar a sus vecinos que apoyen a la aplicación y defensa de la sostenibilidad.  
Indicador: relacionamiento con la sociedad y el estado 
Montañez J. (2017), en su tesis sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible 
en la provincia de Yungay social, cita a Giuliana y Emilio (2005), quienes consideran 
que el gobierno es el conjunto de instituciones que trabajan en beneficio de la 
sociedad y representan al Estado de un país y está conformado por el poder 
legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los ministerios, gobiernos regionales 
y en este caso las municipalidades distritales denominadas gobiernos locales, de 
lo cual nuestro estudio ha encontrado que en muchos gobiernos locales existe una 
ambigüedad de compromisos no cumplidos por parte de convenios con 
instituciones estatales que deben ser parte primordial del desarrollo de los distritos 
en todo el Peru,para ello se analizó también la carta magna de nuestra nación que 
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es la constitución política del Perú 1992,que manifiesta que todas las instituciones 
deben trabajar para servir y no para servirse, además deben ser ejes de convenios 
para cualquier medio de desarrollo en toda la nación peruana, por ello que se debe 
mantener comunicación regular con los grupos e instituciones que apoyan el 
desarrollo sostenible por ahí que si alguien no desea ser parte de ello pues un 
gobierno local está en todo su derecho de negarse a contratar y recibir servicios de 
parte de esta institución, además se debe formular una política de desarrollo 
sostenible con otros gobiernos locales intercambiar ideas y experiencias en cuanto 
a la sosteniblidad,por ello el gobierno local debe fijar normas y ética clara y concisa 
sobre la aplicación del desarrollo sostenible para que de esta manera la gestión 
municipal en su dimensión eterna sea visualizada de manera positiva y ser imagen 
para los demás gobiernos locales. 
Visto desde la parte interna de un agestión municipal se debe tratar de 
realizar acciones que no comprometan a la población para lograr el desarrollo de 
sus obras y proyectos que por necesidad se busca desarrollarlos y a la vez 
trabajando en conjunto es decir cualquier recurso que sea factible y sume ingresos 
para el presupuesto de la municipalidad será bienvenido y todo problema interno 
debe ser resuelto con aspectos y capacidades de una buena gestión en bien de la 
comunidad local.(Coraggio, 1999) 
Elegido democráticamente los gobiernos locales deben ser fuentes de 
desarrollo para su pueblo, para de esta manera demostrar que no en vano fueron 
elegidos para demostrar eficiencia y eficacia en su gestión municipal, sin medir 
esfuerzos y sin temor a nadie porque su objetivo es buscar el bien para su población 
en su conjunto. (Di Pietro, 2001) 
Los ingresos económicos obtenidos de las diferentes formas con que 
cuenta un municipio deben ser para las gestiones que beneficien a la población 
en a la cual representan tratando de invertir en proyectos viables y de urgente 
necesidad para el bienestar de la población, sin escatimar esfuerzos y sin 
complicar los bienes y recursos con que cuenta un municipio de esta manera se 
lograran y conseguirán objetivos para el desarrollo de la comunidad y se 
demostrara una buena gestión municipal. (Castillo, 2004) 
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El sistema de descentralización de todos los gobiernos locales debe estar 
establecido para poder adaptarse en un tiempo mínimo y a la vez se debe proveer 
de todas las facilidades necesarias para esto, para una entidad municipal de ámbito 
local este sistema es algo inusual comparado con el sistema organizativo que rige 
en el gobierno peruano dividido en diferentes formas de gobierno como el de 
gobierno ,regional, gobierno local, gobierno provincial, esto también aún no se 
demuestra en la política de descentralización de poderes que se ha establecido 
hace años, a su vez los gobiernos locales en zonas rurales diferentes a los 
gobiernos locales de la ciudad capital están subdivididos en caseríos, comunidades 
campesinas y es ahí donde se debe demostrar la autonomía administrativa y el 
ejercicio de poderes, demostrando capacidad y homogeneidad para con sus 
pobladores, aplicando capacidad de gestión y esfuerzo de descentralización y toma 
de decisiones que la ley les confiere como entidades autónomas y democráticas 
que de acuerdo a la constitución política del Perú están establecidas y normadas 
para ello, así que partiendo desde ahí en los gobiernos locales del interior del país 
se debe tener jerarquía y autoridad de poder y así impartir capacidad de gestión. 
(Guerra, 2016) 
Se considera entonces, que la gestión municipal es un proceso que se da 
teniendo en cuenta la organización de los recursos financieros , humanos y 
técnicos con el único objetivo de cumplir y satisfacer las necesidades más urgentes 
que necesita la población, tanto de manera individual como colectiva, estimulando 
de esa manera sus potencialidades de desarrollo local, a su vez este sistema de 
gestión municipal debe ser participe en todos los sectores de su población tratando 
de resolver sus problemas y necesidades más urgentes, realizando y decidiendo 
trabajos y esfuerzos en bien del futuro de su población y su comunidad para que 
así en un futuro pueda alcanzar el desarrollo en su diferentes sistemas como 
político, económico, social, ambiental, etc. A esto también se debe considerar que 
la gestión municipal es un tema de carácter colectivo y social que incluye a toda la 
población para de esta manera enfrentar los problemas en conjunto y tratar de 
resolverlos en forma unida y desinteresada poniendo de su parte como ente gestor 
de todo esto la municipalidad y su actual gestión. (Navarro, 2009, citado por Briceño 









                                                          
  
Figura 1. “como se logra una buena gestión municipal” 
Fuente propia basado en objetivos de la sostenibilidad 
 
Desde los textos elegidos para ofrecer una visión más clara de gestión municipal 
encontramos otro donde se manifiesta que para que una buena gestión municipal 
sea eficiente y eficaz para una población se debe contar con un buen líder que dirija 
toda esta institución, debido a que en los últimos tiempos se ha implementado la 
innovación de nuevos personajes que sean verdaderos líderes de la innovación y 
la tecnología de servicio al que los ha elegido democráticamente, ejerciendo 
liderazgo para una buena gestión pública, lo que anteriormente se manifestaba en 
otros campos de la administración para empresas ahora se ha vuelto una parte 
esencial para la gestión pública y más aún si se está tratando de demostrar ser un 
líder en una institución municipal que mide su capacidad y su don de buen líder. 
También nos manifiesta que un buen líder se convierte en un liderazgo 
político que debe desempeñar y demostrar virtudes y capacidades que hoy en día 
buscan las instituciones públicas algunas de las cuales son la lucha contra la 
corrupción, como punto básico, luego se tiene que pedir a este líder político que 













a su población y no crear espacios en los cuales la población ni siquiera tiene un 
enlace con el líder político de una institución municipal, y otro de más virtudes es 
que debe demostrar tener conocimiento amplio de los temas y proyectos que 
conciernen a una institución municipal un buen líder debe estar bien preparado para 
enfrentar cualquier situación de ahí que nace el liderazgo político de eficiencia crea 
una buena gestión municipal.(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México, 2007 p.1-5)  
A nivel internacional encontramos gran similitud de conceptos en cuanto a 
la gestión municipal, porque todos se enfocan en definirlo como símbolo de 
administrar donde se hace efecto el control sobre los recursos humanos y los 
recursos materiales que se tiene a disposición para realizar un proceso que va 
continuamente desempeñándose de acuerdo a las diferentes decisiones que se 
están tomando para la mejora y eficiente gestión municipal para darle una vida 
mejor a sus pobladores y demostrar que la administración de estos recursos está 
resultando una buena gestión en bien de todos, el municipio debe tratar de 
gestionar en buena inversión todos los recursos que tenga a su disposición 
trabajando en forma unida y conjunta con la población , se debe tener una visión 
clara de desarrollo sustentable en todo la población y tener una visión clara de 
desarrollo común para todos y de esta manera lo que siempre se ha hablado sobre 
el manejo de los recursos económicos, materiales y recursos humanos se está 
realizando de manera eficiente y por los que actualmente se encuentra al frente de 
la entidad, consiguiendo objetivos positivos y muy competitivos en cuando a gestión 
municipal. 
En conclusión se debe tener en cuenta que una buena gestión municipal 
debe contar con principios y valores que vayan acompañados de una buena 
preparación de parte de todos los funcionarios públicos que solo buscan el 
desarrollo de su población de la misma manera tratar de buscar la participación 
ciudadana que sea una fuente de desarrollo local para todos y trabajando en 
conjunto, aplicar tecnología y descentralización en todo el municipio que este 
diseñado a servir y crear confianza en todos sus funcionarios y estos a la población, 
además se tiene que definir bien los métodos y objetivos acompañado de principios 
que busquen solo lo ideal el desarrollo local para su población.(presidencia de la 
republica dominicana, manual de gestión municipal,2016, p. 10,11) 
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En el 2017 se publicó un documento en Word de la contraloría general de la 
república en la cual se explica el marco legislativo, organizacional y administrativo 
municipal sobre todo lo que significa y establece la ley acerca de las 
municipalidades, se demuestra sobre sus reglamentos, normas, marcos 
legislativos, constitucional sus ámbitos y alcances que tiene a través de sus 
jurisdicciones, su normal legal basado y definidos como instituciones de gobierno 
autónomos en toda cuestión , de la misma manera este texto que se puede leer a 
través de la página central de la contraloría también se encuentran en las páginas 
de internet en la cual demuestra que un gobierno municipal puede ser provincial o 
distrital a su vez tiene su estructura orgánica interna en donde se encuentran los 
alcaldes, sus regidores y su gente de confianza que acompañan a cada gestión 
durante el periodo de gobierno que ejercen, sus atribuciones y por ultimo también 
se encuentran los documentos de gestión que cada gestión municipal debe tener 
actualizado y a la vista y transparencia del público que esta as u vez sea parte de 
la participación ciudadana que un gobierno municipal debe demostrar durante su 
gestión, los documentos de gestión son varios y lo más básicos como el POI y el 
PEI, que cada año debe actualizar la gestión para la ejecución presupuestal con el 
que cada año debe demostrar sobre la inversión de sus activos y pasivos.(García 
2017) 
1.3.2 Teorías relacionadas a la variable 2: Desarrollo sostenible 
Antes de definir el desarrollo sostenible como variable 2, del presente proyecto de 
investigación quisiera definir de acuerdo a algunos autores ¿qué significa 
sostenibilidad?, debido a que muchas personas lo definen como sustentabilidad o 
defensa y de aquí mencionamos como se define de acuerdo a fuentes primarias, 
secundarias y terciarias: 
Teorías del significado de sostenibilidad 
Sostenibilidad desde el Informe Brundtland, publicado en 1987,en la reunión 
que tuvieron todas las naciones del mundo, donde se detalló y se concluyó con 
dictar 17 objetivos que señalaban como se puede detener los diversos problemas 
referidos al descuido del cuidado del medio ambiente, de las zonas verdes, del 
ecosistema, y de muchas otras fuentes de vida que estaban en estado de alerta en 
muchos países, generados por sus industrias, su tecnología, su globalización del 
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sistema, en si muchos factores que culminó con la aplicación del tema de 
sostenibilidad para todos y protección de los sistemas ambientales y aplicando 
mucho desarrollo en todo ámbito social  . (Acciona, 2018)  
El origen del concepto de sostenibilidad se remonta a los años 80,a partir de 
perspectivas científicas que relacionaban el medioambiente y la sociedad, de ahí 
que se publicaron varios documentos a nivel mundial donde todos señalan sobre 
la importancia de la sostenibilidad, puntos básicos sobre la defensa y protección 
del medio ambiente, textos y libros a nivel mundial de renombradas editoras y de 
renombrados escritores que detallaban al mínimo que se debe hacer, como se 
debe cuidar, como se debe aplicar la sostenibilidad y a nivel mundial trabajar en 
forma unida y organizada para crear una defensa de la sostenibilidad que es punto 
básico de desarrollo para todos los países, también podemos decir que surge por 
concepto negativo, resultado de los análisis que actualmente situaba al mundo 
como un plantea descuidado por sus propios habitantes que lo contaminaban con 
su avance industrial y tecnológico, que no sabían que lo que estaban realizando 
hoy en el futuro no los podía satisfacer su vida normal y futura, se habló de mucha 
clases de contaminantes que dañaban fuertemente al planeta tierra, incluso 
grandes premios nobel como Paul Crutzen que destaco la irresponsabilidad de la 
raza humana para generar profundos cambios que sufre la tierra donde habitan. 
(Programa de acción global, 2018) 
Ahora bien, la sostenilidad es un amplio campo de estudio y aplicación de 
conocimientos y conceptos que suele conllevar a que muchas personas describan 
su origen y su aplicación de los cuales encontramos a Fernández (2004), quien 
afirma que: desde la reunión de los países centrados en la ONU para tratar sobre 
la irresponsabilidad y olvido del tema de los recursos naturales para la 
supervivencia y que solo había una manera de enfrentar este descuido es creando 
el sistema de sostenibilidad, de ahí que se realizó un informe bien detallado llamado 
informe Brundtland, sobre objetivos y normas que se debe seguir para conseguir 
una práctica y eficiente aplicación de la sostenibilidad en los países para enfrentar 
su desarrollo de hoy para el futuro. (p. 01) 
Ahora en este mismo artículo se hace relevancia a lo que nuestra 
investigación ha establecido como base de la sostenibilidad y el nacimiento de esta 
misma que es el informe Brundtland, en el mismo artículo Fernández (2004), sigue 
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manifestando que: si la raza humana en el actual mundo tenía capacidad de 
satisfacer sus necesidades sin comprometer ni malgastar los recursos naturales 
para el futuro, es decir pensamiento y filosofía que dieron luz a que se cree la 
sostenibilidad y su aplicación para formas desarrollo ,de ahí que en sus diferentes 
puntos se trató de los productos renovables y no renovables y también de la 
maneras y formas de reciclaje que se debe tener en cuenta para aplicar esta forma 
de desarrollo basado en la sostenibilidad. (p.01) 
En conclusión, se puede decir que sostenibilidad es la necesidad de todo el 
mundo para poder detener lo que mucho tiempo se ha descuidado la defensa de 
los recursos naturales, el control de la economía, socialmente establecer lazos 
entre todos los seres humanos, y principalmente el interés de los gobiernos y sus 
instituciones para que se pueda aplicar normas y leyes para que el desarrollo 
sostenible sea aplicado a nivel de todas sus instituciones públicas y privadas, en la 
durante siglos se quiere hacer realidad a un sueño en el cual millones y millones de 
seres humanos han sido negado a su vida con sostenibilidad es decir a negarle vivir 
una vida mejor trabajando desde ahora para el futuro y así evitar lo que por muchos 
años se negó la vida unida al desarrollo con sostenibilidad, (ONU, 2000) 
Teorías del significado de desarrollo 
El significado de desarrollo se refiere a diversas formas de incrementar, agrandar, 
tender o aumentar algo que sea en forma físico o algo abstracto como el 
conocimiento, el saber, etc., estos sinónimos de desarrollo, están aplicadas en la 
vida diaria de todo ser humanos, de toda institución, de todo lo que pueda buscar 
un desarrollo personal, grupal o institucional como ya dijimos, Valcárcel (2006) cita 
a Sunkel (1976), donde manifiesta que desarrollo es una manera firme y rigurosa 
de buscar o tratar de conseguir algo que sería muy difícil encajar o proponer algo 
que resulte viable para definir este concepto (p.22). 
Ampliando nuestra investigación en busca del verdadero significado de 
desarrollo, se encuentra textos que lo definen como algo biológicos decir va más 
explicado en el mundo biológico, detallado como maneras de desarrollo de 
organismos biológicos y así explicar su desarrollo, pero buscando relacionarlo con 
nuestra investigación encontramos otra definición de escritores extranjeros que lo 
relacionan con la búsqueda de una mejor calidad de vida poco a poco ,desde lo 
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más mínimo empezando y creciendo para conseguir desarrollarse personalmente 
esto en razón a cada persona, tomando como fuente un tema que es desarrollo se 
tiene a decir que la persona pueda elegir qué futuro de vida busca para su propio 
vivir, ya lo dijimos y relacionamos que cada uno busca la manera de vivir mejor y 
la manera de superarse cada día consiguiendo mejores objetivos y enfrentando 
nuevos retos que son sus vías de desarrollo, algunos buscando en forma conjunta 
su desarrollo organizacional y otros en forma de institución buscando su desarrollo 
institucional, es decir todos en búsqueda y superación diaria de algo que los lleve 
a un desarrollo como objetivo principal en su manera de vivir(Definición, 2013)    
Teorías sobre desarrollo sostenible 
Ahora bien para nuestro trabajo de investigación creemos que definir la variable 2: 
el desarrollo Sostenible, luego de describir teorías basados en los conceptos de 
desarrollo y sostenibilidad, recogeremos muchos conceptos que nos sitúan al 
desarrollo sostenible como un tema muy importante para toda una nación luego 
trataremos también teorías relacionadas a las dimensiones que son parte del 
desarrollo sostenible como son el desarrollo económico, desarrollo social, 
desarrollo ambiental y desarrollo institucional, teniendo como fuente principal el 
informe Burthland donde se manifiesta que desarrollo sostenible es la forma de 
educar y orientar a las personas a cuidar los recursos naturales, creando en cada 
uno de ellos una idea de bien común para todos,17 objetivos descritos en este 
informe de las naciones unidas para el desarrollo sostenible, gran cantidad y 
variedad de autores, libros, revistas, ensayos, folletos, etc.  a su vez instituciones 
que trabajan por el desarrollo sostenible en diversos países como organizaciones 
independientes. 
Muchos se preguntan:¿Qué es desarrollo sostenible?, en nuestra 
investigación tratamos en lo más profundo de explicar en el sentido de muchos 
autores, de muchos artículos y en base al presente artículo se define a esa 
pregunta cómo decir que se está hablando del medio ambiente o de las zonas 
verdes, su cuidado y su defensa de los mismos, se trata de desarrollo sostenible a 
la lucha constante de toso los países para estabilizar su economía y partir de ahí 
para lograr su desarrollo sostenible, pero tampoco es el caso de que esto se 
consiga través de donaciones y préstamos a nivel internacional, lo cual no 
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significaría crear su desarrollo económico en base a su desarrollo sostenible, es 
así que cada país tiene decide su propio futuro según su propia lucha y esfuerzo, 
de ahí que desarrollo sostenible es una forma técnica, práctica y trabajo de toda 
una nación en conjunto para conseguirla y así a un futuro no muy lejano lograr el 
desarrollo de su economía en base a la sostenibilidad el desarrollo de su ámbito 
social en base a la sostenibilidad ,el desarrollo y defensa de su medio ambiente en 
base a la sostenibilidad, es decir brindar todo recurso disponible en sus diferentes 
ámbitos para cubrir sus necesidades por supuesto siempre con la premisa de cuidar 
estos recursos sostenibles para el futuro como se menciona en todos los artículos 
e informes de saber utilizar nuestros recursos de hoy para el mañana, defender la 
igualdad de oportunidades para todos y la eliminación de la discriminación y la 
pobreza y eso es lo que a pocas palabras significa el desarrollo sostenible. 
(Definición, 2013).  
El desarrollo sostenible es manifestación de términos que se orientan a lo 
ambiental, y en este punto se crean ideas de que este desarrollo está basado en 
conseguir mejoras económicas y mejoras sociales cumpliendo así la aplicación de 
normas y reglamentos que lo establecen así desde el famoso informe final de 
Brundtland y desde ahí desde las reuniones futuras que tuvieron la ONU, se han 
publicado diversos artículos y textos que explican con detalles la aplicación y el 
encuentro del desarrollo de un país en base a la utilización de sus recursos 
sostenibles, buscar el desarrollo sostenible para un país es poner énfasis en 
criterios de leyes y normas que reglamenten y ordenen a cada pueblo de un país 
ponerlo como tema prioritario para conseguir el desarrollo y la satisfacción de sus 
necesidades más prontas. 
La búsqueda y encuentro de Nuestro futuro común, denominado así en el 
informe brundtland y reforzado en diversas reuniones como la de rio en 1992,se dio 
plazos y tiempo para que cada nación pueda aplicar al 100 % la sostenibilidad como 
base de fomentar en cada ser humano un sistema de conciencia para que todos 
en conjunto puedan poner de su parte ideas y sugerencias de cómo se debe 
conseguir estos desarrollos social, económico y ambiental que son fuente del 
desarrollo sostenible, decir a todas sus autoridades que sean lideres para 
conseguir el desarrollo sostenible con educación, capacitación e inversión de 
recursos sin medir esfuerzos para que así organizadamente se logre con seguir el 
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desarrollo sostenible, es la actualidad diversos autores y científicos han descubierto 
muchos tipos de técnicas que pueden ser aplicados a la búsqueda del desarrollo 
sostenible, dentro de ellos se suman profesionales de diversas áreas que han 
elaborado textos y artículos normados en los informes de la ONU, que establecen 
el cuidado y la utilización con mucho cuidado de los recursos naturales del hoy para 
el mañana, y esto es lo que se debe enseñar y educar para de esta manera 
conseguir el desarrollo sostenible definición, 2013)  
El desarrollo sostenible también implica la educación cultural, manifestando 
que un país bien culturizado es un país bien educado y desde ahí toda raza humana 
se convierte en fuente y base para conseguir un desarrollo en base a su cultura y 
desde ahí lograr una estabilidad balanceada en su seticas de comportamiento de 
vida, lograr  que un país tenga más desarrollo cultural, este tipo de desarrollo es 
poco tratado en muchos artículos y textos pero son base y fuente de demostrar un 
alto crecimiento intelectual y un alto crecimiento ético de solvencia inteligente de 
cada poblador de un país y por ende sus comunidades y pueblos, desde ahí que 
se ha considerado también que el desarrollo cultural sea otra parte integrante de 
conseguir el desarrollo sostenible aplicando diversidad cultural y educación cultural 
a sus pobladores, (Unesco, 2001) 
El desarrollo en base a la sostenibilidad se demuestra con experiencia y 
capacidad de haber conseguido logros importantes para un país y un pueblo, para 
satisfacer sus necesidades más urgentes y posteriormente solucionar sus 
descuidos en otros temas, además este desarrollo se debe demostrar con el 
continuo crecimiento económico que tiene una nación en base a la utilización de 
sus recursos para su crecimiento en este tema, además ,se manifiesta en su 
desarrollo social demostrando el bienestar y mejora de vida de cada uno de sus 
habitantes, desde que apareció el famoso informe de la ONU para la búsqueda del 
desarrollo sostenible para detener y tomar conciencia que se estaba descuidando 
factores importantes de encontrar un desarrollo basándose en sus recursos 
sostenibles que algunas naciones lo tienen en cantidad como recursos ecológicos, 
ambientales y aun no logran utilizarlos para saber que en base a una buena 
utilización de estos recursos se pueden conseguir mejoras económicas y en base 
a estos recursos se puede estabilizar económicamente una nación y así aplicando 
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economía y sostenibilidad se puede conseguir un desarrollo sostenible para todos. 
(Acciona, 2018) 
Dentro de las investigaciones de material secundario encontramos una serie 
de datos sobre las partes que integran el desarrollo sostenible, pero uniendo 
conceptos centramos los conceptos en las siguientes definiciones como estructura 
del desarrollo sostenible: 
 Sostenibilidad ambiental 
Como parte del desarrollo sostenible son defensa de los recursos naturales como 
el medio ambiente, la ecología, la defensa de las áreas verdes en zonas urbanas y 
en zonas, tratar de defender la implementación de tecnologías que contaminen el 
medio ambiente, como contaminar el agua, el suelo, el aire, es decir todo que 
contribuya a cuidar y defender estos recursos se manifiestan la sostenibilidad 
ambiental. 
Sostenibilidad social 
En cuanto a este clase de sostenibilidad se manifiesta conceptos que resumidos 
manifiestan diversas formas de conceptos para este tipo, los cuales principalmente 
van acompañados de una buena educación para todos y luchar contra la 
discriminación en todas sus formas, buscar un desarrollo en base a educar y 
enseñar que todo lo que no brinde una calidad de vida para las personas debe ser 
eliminado y s ele debe eliminar totalmente a un tiempo no muy lejano y desde ahí 
se conseguirá una igualdad social para todos.  
Sostenibilidad económica 
Quizás una parte del desarrollo sostenible es la estabilidad económica de todos los 
países del mundo, hacer crecer a un país económicamente a través de sus 
recursos naturales y sostenibles sin descuidar y aprovechar desinteresadamente 
esos recursos para el futuro, dado que si un país mejora su economía en base a la 
utilización y aplicación de sus recursos es porque está fomentando la sostenibilidad 
y está consiguiendo su desarrollo económico, de ahí su importancia para que cada 
persona tome conciencia de que mejorando la economía de un país ,se puede 
mejorar y obtener mucha cosas y así satisfacer sus necesidades, con una buena 
economía se puede enfrentar diversos problemas que son parte negativa de la 
sostenibilidad y se puede mejorar la calidad de vida de cada ser humano ,una 
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buena economía es base y fuente de desarrollo para cada pueblo. (Diversos 
autores desconocidos, 2 de noviembre 2018). 
Desarrollo sostenible se basa en buscar el desarrollo de manera consciente 
y tratando en lo menos posible de comprometer los recursos naturales para el futuro 
se pone en ejemplo de algo que se puede preservar para el futuro como la tala de 
árboles que en un área verde se puede conservar para su crecimiento en el futuro, 
eso es conseguir un desarrollo sostenible de acuerdo a sus objetivos trazados a 
nivel mundial, de la misma manera desarrollo sostenible no es el consumo de los 
recursos petroleros debido a que este recurso no es renovable y no es bueno para 
el cuidado del medio ambiente dado que desde ahí se extraen un sin número de 
combustibles que afectan el espacio aéreo y la salud ambiental, es decir la 
búsqueda del desarrollo sostenible es tratar de consumir y explotar los recursos 
renovables no contaminantes porque de esta manera se puede preservar recursos 
para el futuro. 
El desarrollo sostenible presenta características en diferentes formas que 
son expuestas y definidas de distintas formas como son la búsqueda del desarrollo 
económico en base a la utilización de sus recursos para mejorar la calidad de vida 
de su población, la educación para reutilización y manera de reciclar toso los 
productos que sean renovables y la mínima utilización de los productos no 
renovables porque dado su estilo de creación son contaminantes primarios para el 
medio ambiente y el ecosistema y los mares, el cuidado de los recurso naturales y 
su ecología son fuente y base para el bienestar humano, y su desarrollo social, de 
la misma manera el uso de  técnicas y tecnologías que no dañen en ninguna 
manera los recursos naturales y a la vez generen desarrollo para la comunidad en 
su conjunto, características que van acompañados de ciertos tipos y esquemas de 
trabajo comunitario para aprender y enseñar a quienes tomen conciencia de la 




Figura 2. Principios y normas que caracterizan el desarrollo sostenible 
Escuela de organización industrial (2013)  
Objetivos de desarrollo sostenible 
Introducir en cada uno de los países con sus respectivos gobiernos la idea y la 
importancia de lo que se puede conseguir con la aplicación del desarrollo sostenible 
para cada uno de sus poblaciones o gobiernos que rigen en toda una nación los 
cuales son: desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental, sean de 
ayuda en cada campo para que se pueda forjar y proteger los recursos naturales 
del hoy para el mañana, en el informe de la cumbre del año 1987, los líderes del 
mundo se reunieron en la cumbre Internacional realizada de la ONU para presentar 
el informe Brundtland, de entre los cuales se escogió como el primero la 
erradicación de la pobreza, pobreza extrema, otro de los objetivos menciona sobre 
la lucha contra la desnutrición y el hambre que son consecuencias del primer 
objetivo, otro de los objetivos que también se incluyen en este informe es la lucha 
contra la discriminación y que todos seamos iguales ante todo y que no pueda 
existir diferencia de clases ni de raza y que para todos debe existir las mismas 
oportunidades en todo ámbito social, cultural y económico, objetivo resaltante 
también es lo que invoca a todos los gobiernos a cuidar la salud de todos sus 
naciones y luchar contra todo enfermedad sin medir esfuerzos, asegurarnos que 
en 2030 ningún niño, ni niña estará fuera de la escuela y al mínimo de 
analfabetismo en el mundo. (Codespa, 2018). 
Otro artículo encontrado para nuestra investigación y que incluye algunos 
puntos básicos de lo que hoy en día se aplica en el distrito de san isidro es la 
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agenda 2030,y que es este documento es un documento que nació por todos los 
países miembros de la ONU, para adoptar medidas en base a esta agenda que 
contiene 17 objetivos y 169 metas de desarrollo sostenible que debe servir para 
aplicarlos en todos sus naciones y así elevar la importancia del mismo, a través de 
este informe se menciona objetivos importantes como  se menciona en el anterior 
articulo erradicar la pobreza, la lucha de la falta de alimentación y el hambre con 
una visión no muy lejana de extinguirla totalmente, velar y luchar contra la falta de 
agua, energía sostenible, es decir que toda persona debe tener acceso a estos 
servicios básicos incluido el saneamiento y la salud, también en este informe se 
explica de como las diversas comunidades del mundo puedan ser capaces de 
aplicar la sostenibilidad como medio de desarrollo, a su vez educar a toda población 
en el mundo que no debe existir más discriminación en todas sus formas como las 
de raza ,las de género,  de sexo y también fomentar la igualdad para todos, se debe 
educar para que seamos conscientes de cuidar nuestros recursos naturales 
protegiendo nuestras zonas verdes, nuestros mares, nuestro ecosistema ambiental 
y ecológico, en conclusión se debe crear conciencia para la sostenibilidad como 
medio de desarrollo. (Acciona ,2018) 
Justificación de desarrollo sostenible  
Desarrollo sostenible justifica la lucha constante del ser humano por tratar 
de defender los recursos naturales y el medio ambiente en todas sus maneras y 
formas, es justificado la búsqueda de la imparcialidad de razas y sexo en todos los 
seres humanos como manera de desarrollo sostenible eliminando la discriminación, 
sabemos bien que día a día nuestro planeta se va acabando en sus recursos 
naturales, en su contaminación ambiental cada día va en aumento, en su sus 
recursos naturales cada día se ve más disminución y agotamiento de los mismo, 
de la misma manera se ve cada día menos calidad en el aire que se respira en el 
agua que se toma ,recursos naturales no renovables que no se limitan a cuidarlos 
y controlarlos, porque todo se consume en forma desmedida y sin pensar en el 
mañana ,solo tratando de satisfacer sus necesidades para el momento, porque su 
propia necesidad del ser humano lo hace malgastar los recursos naturales que son 
fuente de vida a lo que también aplica su propia contaminación y su propio 
agotamiento para no ser renovado.(codespa,2018) 
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Desarrollo sostenible se justifica porque la manera en que los gobiernos lo 
apliquen se demostrara que se ha tomado conciencia en la manera de cuidar los 
recursos naturales y cuidar el medio ambiente de hoy para el mañana, se justifica 
porque al crear vías de desarrollo sostenible como la economía la educación ,la 
salud la lucha contra la discriminación y la lucha consciente contra la pobreza se 
enfrentara y se lograra un desarrollo sostenible para todos los que habitan en este 
planeta pero mientras no se apliquen al menos uno de los objetos descritos para 
conseguir este desarrollo sostenible no se justificara la toma de conciencia de la 
raza humana de querer sobrevivir de hoy para el futuro. 
Dentro de la política de cada estado o gobierno se ha tomado mensajes y 
propuestas de candidatos y autoridades que ofrecen abiertamente la defensa y 
lucha por los recursos naturales, la búsqueda del desarrollo en todas sus 
dimensiones y la aplicación de sistemas que en forma urgente los aplicaran pero 
todo solo son promesas y se puede decir pensamientos ilógicos, ya que solo utilizan 
como marco de campaña política haciendo creer a la población que se luchara 
firmemente contra insostenibilidad y que todo aquello que atente contra el medio 
ambiente la economía serán controlados, pero al final de cada campaña de cada 
elección todo queda en el olvido y la sostenibilidad de nuevo pasa a ser solo 
discursos de orden con el fin de generar atención y conseguir votos para ser 
elegidos como autoridad en defensa del desarrollo sostenible. 
Dimensiones del desarrollo sostenible 
Dimensión 1: desarrollo económico: 
Un país no mide  su desarrollo económico en el crecimiento de su 
producción, como algunos autores especializados en economía lo definen, 
descuidando lo más importante de la base de desarrollo económico de un país que 
su población, es decir hacer frente y averiguar si su población está creciendo al 
igual con su economía en la manera de desarrollo con sus propias necesidades, 
detallando los más básicos que se necesita para toda institución o persona como 
integrante de una familia, de ahí que los términos económicos como ingreso per 
cápita, que define una capacidad de compra de los pobladores de un país, es decir 
si su ingreso es valuable con sus gastos, de ahí que se hace comparaciones lejanas 
como por ejemplo lo que un país desarrollado tiene 20 o 30 veces mejores ingresos 
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que un país latinoamericano o subdesarrollado que este en vías de 
desarrollo.(Escuela online de creadores económicos,2018)  
Se mide el desarrollo económico en su mayoría con el poder adquisitivo que 
tienen sus pobladores, de acuerdo a sus ingresos económicos , este desarrollo 
económico para nuestra investigación se basa en la calidad de vida que se tiene en 
nuestro país y en sus pobladores por la compensación de su ingreso económico y 
su nivelación en sus gastos, debemos hacer diferencias altas ya que, el Perú aún 
se encuentra en una diferencia enorme entre ingreso económico y gasto económico 
por persona, lo cual se demuestra que no hay relación y homogeneidad entre 
ambos, el sueldo mínimo de un poblador peruano no está basado en cubrir sus 
necesidades al 100%,solo cubrir lo necesario que es muy diferente a los países 
desarrollados que tienen a sus pobladores con ingresos altos económicamente y 
aun con beneficios de ingreso para poder desarrollarse y ser estable 
económicamente para el como para sus familiares por lo tanto decir que el 
desarrollo económico es de acuerdo a los ingresos brutos altos que tiene el país, 
sino a la calidad de vida que llevan su población a nivel de todo su territorio. Escuela 
online de creadores económicos, 2018) 
Dimensión 2: desarrollo social 
Para nuestra investigación este punto define quizás lo básico del desarrollo 
sostenible para el futuro porque  pone en primer lugar a las Personas, en todo su 
proceso de desarrollo, se conceptúa en su medir y calificar su nivel y calidad de 
vida, no solo basado en su pobreza y su bajo ingreso económico, se trata también 
con el desarrollo social analizar su vulnerabilidad y su grado de discriminación que 
tiene estos pobladores frente a la sociedad ,su exclusión, su rechazo frente a 
instituciones poco transparentes para su población, su grado de violencia y su 
grado de aceptación de todos los pobladores por igual frente a la sociedad 
promoviendo su inclusión social, mejorando su accesibilidad y tratar de sacar 
conclusiones al final de cada gestión en las instituciones si se ha mejorado servir 
bien a la población y se ha actuado como institución frente  a los ciudadanos. 
Desarrollo social enmarca el nexo que debe existir entre el gobierno las 
comunidades, la sociedad civil, el sector privado y la clase marginada como son los 
pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas de acuerdo a su 
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raza u origen, transformando la compleja relación que debe fortalecerse frente a 
todo esto y promover que el desarrollo social es básico desde las personas que 
buscan una manera de vida mejor y desde las normas de instituciones que 
satisfagan las necesidades económicas de todos sus integrantes y así lograr todos 
en conjunto el logro del desarrollo sostenible.(Banco mundial,2017) 
Midgley (1995), nos dice que es un proceso que une a varios factores y 
varios sistemas basados en las personas que buscan mejorar su nivel de vida y 
tratar de superar cada día el bajo ingreso económico que tienen claro en país en 
vías de desarrollo porque así con el paso del tiempo esto pueda lograr un desarrollo 
social aceptable para el mundo y poder tener a personas y familias con buena 
educación, con buena alimentación, y con buen sistema de vivir una vida más 
organizada y eliminado progresivamente la pobreza ,la desnutrición, el desempleo 
y superando la discriminación en sus diferentes formas el gobierno de un país debe 
ser el que lidere todos estos cambios en su pueblo y debe tomar conciencia de que 
solo así se podrá conseguir una igualdad de oportunidades y un desarrollo social 
nivelado para su población y su gobierno. 
Dimensión 3: desarrollo ambiental 
Cuando  hablamos de ambiente o medio ambiente se establece ideas de muchas 
áreas que estas las integran como el agua, el aire los recursos naturales, el 
reciclaje, el control del ruido, la automatización, y en las grandes ciudades el 
tránsito vehicular, el cuidado de las áreas verdes, la ecología, en fin todas 
integrantes de lo que significa el medio ambiente , y desde la reunión de la ONU y 
el informe Brundtland , se establecieron 17 objetivos dentro de los cuales en su 
mayoría para encontrar el desarrollo sostenible la mayoría de ellos están basados 
en buscar el desarrollo ambiental. 
Una universidad particular realizo una encuesta al Dr. Verna 
(2018),especialista en materia ambiental y se le establece interrogantes  de como 
mediante su concepto visualiza el desarrollo ambiental en el Perú, manifestando 
como respuesta existe organismos que fiscalizan y supervisan el desarrollo 
ambiental del Perú institucionalizados y dirigidos desde el ministerio de ambiente 
,recientemente creado en el país al a vez nos describe que existe problemas 
ambientales como la informalidad, la minería ilegal, el uso incontrolado de los 
recursos naturales para la explotación minera como el agua, la tala de árboles, 
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ocupación de zonas verdes, el descuido total de la ecología y el medio ambiente, 
es decir un descuido y mal control de estos recursos que son parte importante para 
el desarrollo sostenible de un pueblo, de un país, al mismo tiempo señala que todo 
esto conlleva a objetivos que se tiene que cumplir como la lucha contra la 
deforestación para la agricultura, el cambio climático además hace mención de que 
el Perú es ubicado como uno de los primeros países muy contaminados con 
ciudades muy contaminadas en extremo por la minería y por otros medios 
incontrolables como el transporte y la baja calidad de agua, aire y suelo, luego 
menciona algunas ciudades que sufren este tipo de contaminación como quien 
encabeza esta lista es la capital del Perú y luego ciudades como Cerro de Pasco, 
Cajamarca, Cuzco, La Oroya entre otras ciudades que se encuentran  
contaminadas por estos factores contaminantes.  
Varias preguntas e interrogantes se le realizo a este profesional del medio 
ambiente como el rol de las empresas y los bancos, a lo cual respondió que todos 
deben tomar conciencia para poner de su parte la aplicación de la sostenilidad y su 
desarrollo ,ya que el sistema ambiental y su defensa es de todos porque todos 
dependemos de ello, ante eso las instituciones públicas que de alguna u otra 
manera contaminan el medio ambiente deben entender que todos debemos apoyar 
la defensa del medio ambiente, hoy en día algunas instituciones como los bancos 
ahora han tomado conciencia en educar y financiar proyectos de lucha contra la 
contaminación ambiental, defensa del medio ambiente y otros, grandes 
instituciones a nivel mundial como los bancos están aplicando políticas ambientales 
dirigido  hacia sus clientes. 
En cuanto a la calidad agua, Verna (2018) ,manifiesta que este líquido 
elemento es una parte muy importante para la sociedad y por ende para el ser 
humano ya que es un derecho de todo ser humano beber agua no contaminada y 
de muy alta calidad y que se debe tomar mayor énfasis en elaborar proyectos que 
mejoren este sistema de tratamiento para el agua, desde el punto de tratado del 
agua hasta su llegada a consumo de todo ser humano, se debe entender como los 
países desarrollados de todo el mundo que es mejor invertir en algo que beneficie 
al ser humanos como en este caso es el agua, y de esta manera darle mejor calidad 




Dimensión 4: desarrollo institucional 
Al hablar de desarrollo institucional se  establece la idea de que funciones y que 
capacidades tienen las instituciones públicas y  privadas, para aplicar y ejercer la 
gestión institucional con experiencia y con capacidad de desarrollo tanto interno 
como externo, basados en sus normas y reglamentos en sus documentos de 
gestión como  instituciones organizadas y regidas por una visión de desarrollo para 
ser expuestas ante el público y de esta manera ejecutar planes y obras con vías de 
desarrollo y satisfacción de necesidades prioritarias dichas ideas de esta manera. 
(Cárdenas 2016, p. 6) 
El desarrollo institucional ligado a la sostenibilidad y su desarrollo tiene 
mucho que establecer practica en lo que se dice y se hace en bien de reforzar como 
institución el desarrollo sostenible tanto de la institución como del lugar donde la 
institución se encuentra sea pública o privada ,sea urbana o sea rural, es decir la 
institución que busca su desarrollo institucional en el campo de la sostenibilidad 
también busca el desarrollo para el lugar que lo acoge como institución, a esto se 
debe aclarar que en zonas urbanas como la de san isidro hay pocas instituciones 
que apuestan en fortalecer de la mano con el gobierno local el desarrollo sostenible 
para esa zona, sin embargo se puede encontrar instituciones, ongs, embajadas que 
si apuestan por apoyar al gobierno local en buscar y fortalecer el desarrollo 
sostenible en esto que se está logrando el desarrollo institucional y la fuente de 











Figura 4: objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial 
Fuente: naciones unidas 2015 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del distrito 
de San Isidro 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo social para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo económico para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo institucional para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro ,2018? 
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1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación práctica 
En el distrito de San isidro viven más de 75 000 vecinos que reclaman, entre 
muchas cosas, mayor seguridad, solución al caos vehicular, y más interés de 
parte de su municipio, así como la mejora del medioambiente para sus residentes. 
La convivencia de edificios multifamiliares, centros comerciales y financieros en 
una superficie de 11,1 Km² demandan una política integral de sostenibilidad que 
va desde el cuidado y protección de áreas verdes hasta el incentivo de 
edificaciones sostenibles que beneficien al distrito, sus vecinos y visitantes. 
Actualmente, existen más de treinta construcciones sostenibles que permiten 
atenuar el impacto ambiental y generan también singulares ahorros de agua, luz 
y bienestar para sus usuarios. De hecho, estos ahorros son de aproximadamente 
un 20 % en consumo de energía, 35 % en agua y 20 % en el reciclaje integral de 
materiales. Poder convertir a San Isidro en el primer distrito verdaderamente 
sostenible de Lima y el país ha sido el objetivo del actual gobierno 2015-2018, y 
que se ha emprendido muchas campañas y trabajos de concientización hacia la 
población sanisidrino, de los cuales en el trabajo de campo se dará a entender los 
alcances y logros obtenidos hasta el fin de este año. Siempre con la visión y 
aspectos del compromiso descrito por los 4 ejes fundamentales de gobierno 
rumbo hacia el bicentenario, este trabajo de investigación quiere obtener 
resultados positivos como también algunas debilidades que puedan existir en la 
gestión de sostenibilidad de parte del municipio de San Isidro, apoyados en una 
gerencia que como pocas existen en los municipios de lima y el Perú la gerencia 
de sostenibilidad. 
1.5.2 Justificación metodológica 
En diferentes partes del mundo se han aplicado técnicas y métodos para la 
aplicación de la sostenibilidad como medio de desarrollo en diferentes ámbitos y 
en la mayoría han resultado positivo  y aún más han demostrado que la 
sostenibilidad no necesita de aplicaciones tecnológicas muy avanzadas ,sino 
necesita del esfuerzo y dedicación de cada autoridad en el ejercicio de su gestión 
de imponer métodos y técnicas que sirvan con efectividad para lograr este 
desarrollo sostenible, en el presente trabajo de investigación que se ha realizado 
se demuestra de como el distrito de san Isidro  propone un nuevo método o una 
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nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable en cuanto a la 
sostenibilidad se ha encontrado técnicas y metodologías de participación 
ciudadana y de participación total de parte de todo el distrito para encontrar el 
efecto positivo total de acrecentar la sostenibilidad en su distrito. La elaboración y 
aplicación de campañas y otros métodos de conocimiento para la sostenibilidad 
en sus diferentes aspectos sea social ,económico y ambiental y sobre todo de 
llevar un slogan en el distrito que dice mucho de una metodología eficaz : “San 
Isidro distrito sostenible” ,partiendo desde ahí una de las capacidades positivas 
que tiene la gestión municipal que sin vislumbrar  métodos científicos y tecnología 
de alto nivel puede demostrar que existen métodos y técnicas que hacen que la 
sostenibilidad sea  válida  y confiable de acuerdo a sus principios como tema de 
actualidad y del futuro. 
1.5.3 Justificación teórica 
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento teórico 
existente sobre la gestión municipal y el desarrollo sostenible, como variables y 
objetos de estudio visualizar el logro de objetivos de ambos temas que, estudiados 
en su manera de aplicación en distintos países, gobiernos, provincias, distritos y 
en distintas formas de gestión.  a nivel de gobierno local  nos conllevan a crear 
mayor interés y descubrir nuevas teorías de la aplicación de gestión administrativa 
en un gobierno local como el del municipio de San Isidro, estos descritos teóricos 
manifiestan a la vez que el tema de la sostenibilidad se puede aplicar en cualquier 
gobierno o sector público y privado que en base a las teorías y experiencias 
expuestas sobre gestión y desarrollo sostenible a nivel mundial visualizan un 
nuevo marco teórico de cómo aplicar con eficiencia sea de diferente nivel o 
diferente contraste a la vez que se puede demostrar en base a conocimientos y 
aplicaciones descritas una eficiente correlación de ambos para su aplicación 
eficiente en vías del desarrollo sostenible para cada pueblo, la indagación 
científica teórica de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta y 
experiencia descrita del municipio de san Isidro, para ser incorporado como 
conocimiento hacia el desarrollo sostenible por una buena gestión pública 
municipal de calidad y de visualización de nuevas estrategias para la aplicación 




Este trabajo de investigación presenta el alcance de estudio Correlacional, porque 
analizara la relación entre las dos variables V1 y V2 correspondientes a esta 
investigación. 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del distrito de 
San Isidro 2018  
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis especifico 1  
Existe relación entre la Gestión Municipal y el desarrollo social para el Desarrollo 
sostenible del distrito de san Isidro 2018 
Hipótesis especifico 2 
 Existe relación entre la Gestión Municipal y el desarrollo económico para el 
desarrollo Sostenible del distrito de San Isidro 2018 
Hipótesis especifico 3  
Existe relación entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental para el 
desarrollo Sostenible del distrito de San Isidro 2018 
Hipótesis especifico 4 
Existe la relación entre la gestión municipal y el desarrollo institucional para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del 
distrito de San Isidro 2018 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la gestión municipal y el desarrollo social para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la gestión municipal y el desarrollo económico para 




Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la gestión municipal y su desarrollo ambiental para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la gestión municipal y el desarrollo institucional para 





























































2.1 Diseño de investigación 
Enfoque 
La presente investigación se usó el enfoque cuantitativo, porque es secuencial 
y probatorio, además porque se ha recolectado datos y resultados a través de 
los instrumentos de tipo encuesta elaborados como cuestionarios, que luego 
nos han servido para poder probar las hipótesis planteadas en nuestra 
investigación, Fernández y Baptista (2006, p. 5), de ahí que nuestro objetivo es 
conocer y explicar la influencia de la gestión municipal en el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro en el año 2018; de tal manera que permita 
ser un complemento teórico para temas de investigación de este tipo. 
Tipo de investigación 
Respondió al tipo básico descriptivo correlacional, debido a que, como 
Investigación Descriptiva, nos ha servido para a través de datos y encuestas 
sacar resultados apoyados por la estadística, una vez obtenido los resultados 
se estableció la relación entre las dos variables que se establecen en las 
hipótesis establecidas en el presente proyecto y de ahí medir su grado de 
relación. (Peña, 2012, p. 12) 
Método 
El método empleado fue el hipotético deductivo, porque se parte de una serie 
de premisas para luego plantear una hipótesis general y a través de métodos 
estadísticos comprobar la veracidad o falsedad de la hipótesis. 
Diseño   
No experimental – transversal 
Se trata de “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 
en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos”, Hernández et al. (2010), asimismo se establece que es un estudio de 
corte transversal dado que los datos recogidos se efectúan en un solo momento 
como es el caso de las variables gestión municipal y desarrollo sostenible en el 
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                                           M                          r                        
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Dónde: 
M: Población maestral sometida al estudio. Colaboradores de la municipalidad 
distrital de san Isidro   
V1: Variable de la gestión municipal   
V2: Variable del desarrollo sostenible en el distrito de san Isidro.  
r: relación que existe entre las variables en estudio. 
Transversal 
Carrasco (2015), manifiesta que “se usa para realizar estudios de 
investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
determinado del tiempo”. (p. 72). El diseño fue de tipo transeccional, 
manifestando que el presente estudio se realizó en un periodo y tiempo 
determinado para comprobar las hipótesis y los objetivos detallados. 
2.2 Variables y operacionalización de variables    
Definición conceptual  
Variable 1: Gestión municipal 
La gestión municipal es un conjunto de acciones orientadas al logro de una 
administración eficiente y eficaz de los recursos económicos y recursos 
humanos de un gobierno local para la mayor satisfacción de sus pobladores. 
Variable 2: Desarrollo sostenible  
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. Organismo de las Naciones Unidas 
(1987).  
Definición operacional 
Variable 1: Gestión municipal 
Se refiere a las acciones que la gestión municipal determinará para obtener 
resultados positivos en bien del desarrollo sostenible se evaluará mediante las 
dimensiones detalladas e Instrumentos de Gestión; Para dicho efecto se 
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aplicará un cuestionario estructurado en 31 ítems y 2 dimensiones, se formulan 
según la siguiente escala de Likert: Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, 
Casi siempre = 4, Siempre = 5. Los resultados se presentarán mediante las 
siguientes categorías: baja, moderada y alta. 
 Variable 2: Desarrollo sostenible 
Se refiere a las acciones que el desarrollo sostenible determinará para obtener 
resultados positivos y puedan contrastar con la gestión municipal (variable 1) 
en el distrito de san isidro para el año 2018, se aplicará un cuestionario 
estructurado en 25 ítems y 4 dimensiones, se formula la escala de Likert: Nunca 
= 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre = 4, Siempre = 5. Los resultados 

























Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la Variable 1: Gestión municipal 
dimensiones indicadores ítems 
Escala de           
medición y valores 
Niveles y rangos 
Aspecto interno 
de organización 
Gestión de los                   
recursos humanos 
 
Seguridad y salud   
en el trabajo 
 


































 (2) En desacuerdo 
(muy pocas veces) 
 
  
(3) Ni de acuerdo 




 (4) De acuerdo 
(casi siempre)  
 
 


















Moderada (67-103)  
 












Consideraciones    





económico y social 





























Operacionalización de la variable 2: Desarrollo sostenible 
dimensiones indicadores ítems 
Escala de 
medición y valores 
















 (2) En desacuerdo 
(muy pocas veces) 
 
  
(3) Ni de acuerdo 




 (4) De acuerdo 





































Institucional Instituciones que 
apoyan la gestión 
ambiental 
23,24,25 
Fuente: ONU (1987) 
2.3 Población y muestra 
Población 
La población de estudio está conformada por trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de San isidro que son un total de 150 trabajadores. Lo conforman: 1 
gerente y 2 subgerentes, 100 administrativos y 47 ingenieros. 
 
Tabla 3 
Población formada por 150 trabajadores de la Municipalidad Distrital de San isidro. 
Distribución de la Población 
CARGO TIPO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD 
Gerente y 
subgerentes 
D.L. 1057 (CAS) 03 
Ingenieros D.L. 1057 (CAS) 47 
Administrativos D.L. 1057 (CAS) 100 
64 
 
TOTAL  150 
Fuente: CAP (Cuadro de asignación de personal) Elaboración propia 
Muestra 
Es estadísticamente representativa, y se obtuvo mediante la fórmula estadística 
para poblaciones finitas que dio como resultado que nuestra muestra debe estar 
constituida por 109 trabajadores de la municipalidad distrital de San Isidro y la 
mayor parte integrantes de la gerencia de sostenibilidad. 
Tamayo (2004), en su libro “El proyecto de investigación” planteó que la 
muestra “es uno de los problemas que preocupan más al investigador, el tamaño 
de la muestra debe tenerse en cuenta los parámetros de la población que se desea 
Investigar; es subconjunto extraído de la población, cuyo estudio sirve para inferir 
características investigada de toda la población” (p.180) 
Se determinó el tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 
Dónde: 
n : Tamaño de la muestra = 
N : Tamaño de la población= 150 
Z : Valor crítico normal que dependen del nivel de confianza =1.96 
P : Proporción de la población que tienen la característica de interés 
= 0.5 
Q = 1 – P=0.05 












la presente investigación se empleará el procedimiento probabilístico de selección 
de muestra más sencilla y conocida además de ser útil cuando las poblaciones son 
elegidas por el investigador en este caso se seleccionó a 15 trabajadores de la 
municipalidad de San Isidro para la prueba piloto ajenos a la muestra, dado la 
cercanía y el objetivo del estudio en la cual estos trabajadores están continuamente 
participando en la municipalidad de San Isidro través de la gerencia de 
sostenibilidad y subgerencia de gestión ambiental y otras áreas.  
Hernández et al. (2014), menciona que “…cuando el alcance de la población 
en número es fácil, la aplicación de instrumentos y la experimentación en la 
investigación puede ampliarse a toda la población cumpliendo las veces de 
muestra, por lo que se la denomina población muestral” 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica a emplearse para la variable de” Gestión Municipal” y la variable 
“Desarrollo Sostenible”, serán la técnica de encuesta. 
Baray (1999), en su libro “Introducción a la Metodología de la Investigación”, 
hace referencia que (Baker, 1997) definió la técnica de encuesta “como un 
método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 
grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 
específicas. La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados 
que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 
el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de una 
concreta información”. (p.68). 
Instrumento 
Para la obtención de datos de las muestras relacionadas se empleará como 
instrumento dos cuestionarios según la escala de Likert (una por cada variable). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro “Metodología de la 
Investigación plantearon que: “es un conjunto de ítems presentados en forma 
de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a 
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los que se le administra, y se pide que externe su reacción eligiendo uno de 
los cinco puntos de la escala” (p.303). 
 
Instrumento de la variable 1: Gestión municipal 
Ficha técnica  
Título:     Cuestionario sobre gestión municipal  
Nombre del    Likert (La escala) para este estudio       
Instrumento    se adapta por su facilidad de respuestas 
Autor y año    José Stalin Yauri Misari (2018) 
Procedencia:   Perú 
Institución:    Universidad privada César Vallejo 
Universo de estudio:  Gerencia de sostenibilidad 
Nivel de confianza:   0.95% 
Margen de error:   0.5% 
Tamaño muestral:   15 trabajadores  
Tipo de técnica:   Encuesta aplicada a cada trabajador 
Tipo de instrumento:  se usó el cuestionario para ambas variables 
Fecha de trabajo de campo: setiembre a noviembre 2018 
Escala de medición: De respuesta De opción múltiple de tipo Likert, 
como: Nunca (1) muy pocas Veces (2) 
Algunas veces (3) Casi siempre (4) Siempre 
(5)  
















Instrumento de la variable 2: desarrollo sostenible 
Ficha técnica 
Título:     Cuestionario sobre Desarrollo sostenible  
Nombre del Instrumento  Likert (La escala) para este estudio se adapta
      por su facilidad de respuestas 
Autor y año    José Stalin Yauri Misari (2018) 
Procedencia:   Perú 
Institución:    Universidad privada César Vallejo 
Universo de estudio:  Gerencia de sostenibilidad 
Nivel de confianza:   0.95% 
Margen de error:   0.5% 
Tamaño muestral:   15 trabajadores  
Tipo de técnica:   Encuesta aplicada a cada trabajador 
Tipo de instrumento:  se usó el cuestionario para ambas variables 
Fecha de trabajo de campo:  setiembre a noviembre 2018 
Escala de medición:  De respuesta De opción múltiple de tipo Likert, 
como: Nunca (1) muy pocas Veces (2) 
Algunas veces (3) Casi siempre (4) Siempre 
(5) 
Tiempo utilizado:   por cada cuestionario 10 minutos 
 
Validez 
Hernández, et al (2010),”la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir” (p.201). Grado en el que un instrumento 
en verdad mide la variable que se busca medir y esta su vez se subdivide en: 
• Validez de contenido: grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. Ejemplo: una prueba de operaciones 
aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye sólo problemas de adicción 




 • Validez de criterio: se establece al validar un instrumento de medición al 
compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez 
concurrente y la validez predictiva, en las campañas electorales, los sondeos 
se comparan con los resultados finales de las elecciones, ejm: coeficiente de 
contingencias, Spearman – brow, Pearson, alfa de cron Bach y la técnica aiken.  
• Validez de constructo: debe explicar el modelo teórico empírico que subyace 
a la variable de interés. Ejm: el análisis de factores y análisis de cofactores, el 
análisis de covarianza. 
Validez total =validez de contenido+ validez de criterio+ validez de constructo 
 
Tabla 4 






Dr. Fredy Antonio Ochoa Tataje Hay suficiencia Es aplicable 
Mg. María del Carmen Ancaya Martínez Hay suficiencia Es aplicable 
Dr. Ricardo Lázaro Conde Aldude Hay suficiencia Es aplicable 
Fuente: Certificados de validez de contenido 
 
Tabla 5 






Dr. Fredy Antonio Ochoa Tataje Hay suficiencia Es aplicable 
Mg. María del Carmen Ancaya Martínez Hay suficiencia Es aplicable 
Dr. Ricardo Lázaro Conde Aldude Hay suficiencia Es aplicable 
Fuente: Certificados de validez de contenido 
 
La validez de los instrumentos denominados cuestionarios sobre la gestión 
municipal y el desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro, 2018 han sido 
aprobados y validados por los expertos descritos en la tabla 4 y 5, donde a la 
vez manifestaron que para ambos instrumentos existe suficiencia y son 
aplicables. 
Confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba estadística de fiabilidad alfa 
de Cronbach, con una muestra piloto de 15 colaboradores involucrados en el 
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muestreo de estudio. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Excel 
versión 2016, se obtiene un valor igual a 0.852, cuyo resultado indica que el 
instrumento utilizado es de amplia confiabilidad y puede ser aplicado en la 
investigación. 
En Resumen: La Confiabilidad, la Validez y la Objetividad no deben 
tratarse de forma separada, sino conjuntamente, sin uno de ellos el instrumento 
no es útil 
 
Tabla 6 
Coeficientes de Alpha de Cronbach para determinar la fiabilidad 
Rasgos Coeficiente de Alfha 
Muy alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,41 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Tabla 7  
Prueba de confiabilidad de la variable 1: gestión municipal 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,768 31 
 
Como se aprecia en la tabla 6 y habiendo realizado la prueba de fiabilidad del 
instrumento Gestión municipal, a la prueba piloto de 15 colaboradores se 
obtuvo como resultado a la prueba de alfa de Cronbach 0.768, lo cual indica 
que existe confiablidad. 
 
Tabla 8 
Prueba de confiabilidad de la variable 2: desarrollo sostenible 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,806 25 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la tabla 7 y habiendo realizado la prueba de fiabilidad del 
instrumento desarrollo sostenible, a la prueba piloto de 15 colaboradores se 
obtuvo como resultado a la prueba alfa de Cronbach: 0.806 lo cual indica que 
existe confiablidad. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La Estadística a utilizar para la comprobación de la hipótesis, es el análisis 
estadístico inferencial y el método de la prueba será el Coeficiente de 
Correlación de Spearman. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro “Metodología de la 
Investigación plantearon que: “Es útil la estadística inferencial, porque se 
pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra 
a la población o universo, los datos casi siempre se recolectan de una muestra 
y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos; la media o la 
desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígrafos, a las 
estadísticas de la población se les conoce como parámetros, estos no son 
calculados, porque no se recolectan datos de toda la población, pero pueden 
ser inferidos de los estadígrafos, de ahí el nombre de estadística inferencial.” 
(p. 305). 
Rodríguez, Álvarez y Bravo (2001), en su libro “Coeficientes de 
Asociación” plantearon que: “el coeficiente de Correlación de Spearman, es 
llamado no paramétricos, ya que no asumen que los datos pertenecen a una 
muestra representativa de una comunidad cuya distribución puede ser descrita 
por ciertos parámetros, como la media y la desviación estándar en el caso de 
una distribución normal, por lo tanto pueden ser aplicados a variables 
semicuantitativas, cuyos diversos estados son de hecho rangos de orden 
creciente, el manejo del Coeficiente de Correlación de Spearman, tiene cerca 
de 91% de la eficiencia de Pearson cuando se trabaja con las variables 
cuantitativas, para lo cual las distribuciones son normales bivariadas”. (p. 60). 
2.6 Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación para asegurar la confiabilidad y validez 
de los resultados se ha cuidado mucho la privacidad de sus participantes, 
manteniendo sus datos en forma anónima, asimismo, en el proceso de 
validación de los cuestionarios del presente proyecto de investigación, se ha 
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tenido en cuenta para cada ítem, tres aspectos: pertinencia, relevancia y 
claridad. 
Pertinencia:  
En un sentido similar, la pertinencia de una investigación está relacionada al 
espacio social donde integrarán los conocimientos adquiridos o los resultados 
de un trabajo investigativo. 
Relevancia: 
Es la importancia de la investigación que se aporta para la obtención de nuevos 
conocimientos y capacidad de expresar lo que se pretende medir, las preguntas 
que nos haríamos para determinar la relevancia son: ¿para qué sirve? , ¿a 
quiénes les servirán los nuevos conocimientos?, ¿cómo nos ayuda?, la 
relevancia de la investigación dice relación con algo relativamente simple que 
el justificar las razones que motivan la investigación en términos más simples 
nos debe explicar claramente por qué debe hacerse esta investigación por qué 
es importante hacerla y que se podría perder al no hacerla la pertinencia, por lo 




Por otra parte, se ha cuidado el aspecto ético al total de todo el proyecto 
mencionando el apoyo textual y crítico de todos los autores descritos en la 
bibliografía, antecedentes, marco teórico y demás para de esta manera 
contrastar ideas y conceptos sobre el título del presente proyecto y así 
convertirlo en estudio científico de investigación para su buen uso en bien del 











































3.1.1 Resultados descriptivos 
Variable 1: gestión municipal 
 
Tabla 9 
Distribución de niveles de la variable gestión municipal sobre el desarrollo 








Perdidos Sistema 51 
Total 160 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la gestión municipal para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
 
De acuerdo a la tabla 9 y figura 5, se advierte que el 11.01 % de los encuestados 
determino que la gestión municipal es de nivel bajo, para el 66.97% es de nivel 
moderado y para el 22.02 % considera un nivel alto, prevaleciendo el nivel 





Tabla 10   
Distribución de niveles de la dimensión aspecto interno de la gestión municipal para 
el desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 2018 
Dimensión interna de la gestión municipal para el desarrollo sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 
 Frecuencia Porcentaje  
Válido 
Bajo 19 11,9  
Moderado 75 46,9  
Alto 15 9,4  
Total 109 68,1  
Perdidos Sistema 51 31,9  
Total 160 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Distribución de niveles del aspecto interno de la gestión municipal para el 
desarrollo sostenible del distrito de San isidro 2018 
 
En la tabla 10 y figura 6 se aprecia un 17.43% de los encuestados presenta un nivel 
bajo de evaluación en cuanto al aspecto interno de la gestión municipal para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro en el año 2018, además el 68.81% 








Distribución de niveles de la dimensión aspecto externa de la gestión municipal 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro en el año 2018 
Dimensión externa de la gestión municipal para el desarrollo sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 15 9,4 
Moderado 59 36,9 
Alto 35 21,9 
Total 109 68,1 
Perdidos Sistema 51 31,9 
Total 160 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Distribución de niveles del aspecto externo de la gestión municipal para 
el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
 
En la tabla 11 y figura 7 se observa que el 13.76% de los encuestados presenta un 
nivel bajo sobre el aspecto externo de la gestión municipal para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro para el año 2018, el 54.13% revela un nivel 







Resultados de la variable desarrollo sostenible 
 
Tabla 12 
Distribución de niveles de la variable desarrollo sostenible para el distrito de San 
Isidro en el año 2018 
Desarrollo sostenible para el distrito de San Isidro ,2018 
 Frecuencia Porcentaje  
Válido 
Bajo 30 18,8  
Moderado 65 40,6  
Alto 14 8,8  
Total 109 68,1  
Perdidos Sistema 51 31,9  
Total 160 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Distribución de niveles de la variable Desarrollo sostenible para el distrito 
de San isidro ,2018  
En la tabla 12 y figura 8, se estima que el 27.52 % de los encuestados presenta un 
nivel bajo en cuanto al desarrollo sostenible para el distrito de San Isidro para el 








Distribución de niveles de la dimensión desarrollo social para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro, 2018 
Desarrollo social para el desarrollo sostenible de san isidro 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 26 16,3 
Moderado 80 50,0 
Alto 3 1,9 
Total 109 68,1 
Perdidos Sistema 51 31,9 
Total 160 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Distribución de niveles de frecuencia de la dimensión desarrollo social 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro, 2018 
 
En la tabla 13 y figura 9 se observa que un 23.85% de los encuestados presenta 
un nivel bajo en cuanto al desarrollo social para el Desarrollo sostenible de San 







Distribución de niveles de la dimensión desarrollo económico para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro, 2018 
Desarrollo económico para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 27 16,9 
Moderado 77 48,1 
Alto 5 3,1 
Total 109 68,1 
Perdidos Sistema 51 31,9 
Total 160 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Distribución de Niveles de frecuencia de la dimensión desarrollo 
económico para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro ,2018 
 
De acuerdo a la tabla 14 y figura 10 se aprecia que el 24.77% de los encuestados 
presenta un nivel bajo en cuanto al desarrollo económico para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro para el año 2018, el 70.64 % presenta un nivel 







Distribución de niveles de la dimensión desarrollo ambiental para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro ,2018 
Desarrollo ambiental para el desarrollo sostenible del distrito de san isidro 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 9 5,6 
Moderado 69 43,1 
Alto 31 19,4 
Total 109 68,1 
Perdidos Sistema 51 31,9 
Total 160 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Distribución de los niveles de frecuencia del desarrollo ambiental para el 
desarrollo sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
 
En la tabla 15 y figura 11 se aprecia que el 8.26% de los encuestados presenta un 
nivel bajo en cuanto al desarrollo ambiental para el desarrollo sostenible del distrito 
de San Isidro año 2018, el 63.30% presenta un nivel moderado y el 28.44% 






Distribución de niveles de la dimensión desarrollo institucional para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
Desarrollo institucional para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 28 17,5 
Moderado 64 40,0 
Alto 17 10,6 
Total 109 68,1 
Perdidos Sistema 51 31,9 
Total 160 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12. Distribución de los niveles de frecuencia del desarrollo institucional para 
el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
 
En la tabla 15 y figura 12 se observa que el 25.69% de los encuestados presenta 
un nivel bajo del desarrollo institucional para el desarrollo sostenible del distrito de 
San Isidro año 2018, el 58.72% presenta un nivel moderado y el 15.60% presenta 





Tabla cruzada de la gestión municipal y el desarrollo sostenible para el distrito de 
San Isidro año 2018 









Recuento 11 1 0 12 
% dentro de 
Desarrollo 
sostenible 
36,7% 1,5% 0,0% 11,0% 
% del total 10,1% 0,9% 0,0% 11,0% 
Moderado 
Recuento 17 49 7 73 
% dentro de 
Desarrollo 
sostenible 
56,7% 75,4% 50,0% 67,0% 
% del total 15,6% 45,0% 6,4% 67,0% 
Alto 
Recuento 2 15 7 24 
% dentro de 
Desarrollo 
sostenible 
6,7% 23,1% 50,0% 22,0% 
% del total 1,8% 13,8% 6,4% 22,0% 
Total 
Recuento 30 65 14 109 
% dentro de 
Desarrollo 
sostenible 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 27,5% 59,6% 12,8% 100,0% 





Figura 13.  Niveles de contingencia de la gestión municipal y el desarrollo sostenible   
del distrito de San Isidro ,2018 
 
Según la tabla 17 y figura 13, se observa que el 10.09% de los encuestados 
presenta un nivel bajo en cuanto a la gestión municipal para el desarrollo sostenible 
del distrito de San Isidro para el año 2018, igualmente el 44.95% presenta un nivel 
moderado de la gestión municipal y el 13.76% presenta un nivel alto de aceptación 





Contrastación de hipótesis 
 
Para la contratación de hipótesis se plantea lo siguiente 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen 
máximo de error. Regla de decisión: 
ρ ≥ α → se rechaza la hipótesis 
nula Ho ρ < α → se acepta la 
hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 18 
Escala de coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
Rango Relación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 
No existe correlación alguna entre las 
variables 
0.10 Correlación positiva muy débil 
0.25 Correlación positiva débil 
0.50 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 
1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010, pág.132) 
 
Contrastación de hipótesis general 
(Ho): No Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible 
del distrito de San Isidro 2018 
 (Ha): Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del 









Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: según la tabla 19 se aprecia una correlación de r = 0.663 el cual 
representa una correlación positiva considerable, igualmente cuando la sig. = 0.000 
es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: Existe 
relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del distrito de 
San Isidro en el año 2018 
 
Contrastación de hipótesis específica 1 
(Ho): No Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo social para 
el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
(Ha): Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo social para el 














Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y 










Coeficiente de correlación 1,000 ,561** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo 
social 
Coeficiente de correlación ,561** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
Interpretación: según la tabla 20, se advierte que existe una correlación de r = 
0.561** el cual representa a una correlación positiva media, del mismo cuando la 
sig. = 0.000 es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: 
Existe relación entre la gestión municipal y el desarrollo social para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro año 2018 
 
Contrastación de hipótesis específica 2 
(Ho): No Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo económico 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
 (Ha): Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo económico para 














Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y 











Coeficiente de correlación 1,000 ,692** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo 
económico 
Coeficiente de correlación ,692** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
Interpretación: según la tabla 21, se observa que existe una correlación de r = 
0.692** el cual representa a una correlación positiva considerable, así mismo 
cuando la sig. = 0.000 es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo 
económico para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro ,2018 
 
Contrastación de hipótesis específica 3 
(Ho): No Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
 (Ha): Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental para 














Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y 










Coeficiente de correlación 1,000 ,787** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo 
ambiental 
Coeficiente de correlación ,787** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
Interpretación: según la tabla 21, se señala que existe una correlación de r = 
0.787** el cual representa a una correlación positiva considerable, así mismo 
cuando la sig. = 0.000 es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro ,2018 
 
Contrastación de hipótesis específica 4 
(Ho): No Existe relación directa entre la gestión municipal y desarrollo institucional 
para el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 2018 
 (Ha): Existe relación directa entre la gestión municipal y desarrollo institucional para 














Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y 










Coeficiente de correlación 1,000 ,589** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,589** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
Interpretación: según la tabla 22, se considera que existe una correlación de r = 
0.589** el cual representa a una correlación positiva media, así mismo cuando la 
sig. = 0.000 es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: 
Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo institucional para el 




































El desarrollo sostenible en la actualidad es un tema que muy pocos gobiernos locales 
lo toman como prioridad de desarrollo, quizás algunas autoridades lo confunden con 
su concepto fundamental que implica a lo económico ,social y ambiental, solo 
comparan la sostenibilidad con “medio ambiente o con áreas verdes”, es decir luego 
de tantas luchas y difusiones por parte de instituciones y empresas ligadas a la 
aplicación del desarrollo sostenible en todo ámbito y población de nuestro Perú, aún 
persiste la ignorancia de descubrir que aún se puede recuperar mucho de lo que hasta 
hoy se ha descuidado en cuanto al desarrollo sostenible aplicado a los gobiernos 
locales y nacionales. 
El distrito de San Isidro, emblema de desarrollo sostenible en el Perú desde 
mucho antes que se produjera conferencias internacionales, seminarios y juntas de 
países como las desarrolladas a nivel mundial, ha ido presentando con cada gobierno 
de turno  que ingresa a dirigir el destino de este distrito de la municipalidad por ciertos 
periodos de gobierno, diversas formas de aplicar el desarrollo sostenible y la defensa 
de los recursos naturales tanto para el presente como para el futuro, hoy en día me 
ha tocado investigar y plantear unas hipótesis de cómo está desarrollándose y como 
está siendo aplicado en este año 2018 el desarrollo sostenible, a la vez que también 
me ha dejado ver con el gobierno que ingresa para el periodo 2019-2022,cuál va a 
ser su sistema de gobierno en cuanto a la sostenibilidad para el distrito de San Isidro. 
Con respecto a la hipótesis general planteada: Existe Relación entre la gestión 
municipal y el desarrollo sostenible del distrito de san isidro en el año 2018 el resultado 
del coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual a 0.663 por lo que se 
determinó que existe una relación directa con grado de correlación moderado entre la 
gestión municipal Y el desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro año 2018, este 
resultado es muy diferente a lo encontrado por el autor Quintanilla (2013), donde 
concluye que el Rol del Gobierno Local a través de sus variables, Ingreso Total 
Municipal, Nivel de modernidad y Eficiencia de la administración Municipal no influyen 
en el Desarrollo Sostenible de las Provincias del País. Se determinó que la correlación 
conjunta es muy baja en el sentido que en ese entonces no existía mucho apoyo por 
parte del gobierno central a los gobiernos locales para aplicar el desarrollo sostenible, 
pero de ahí hacemos la comparación con la autora Aparicio (2017) quien determino 
un gran índice de desarrollo sostenible en el distrito de Miraflores gestionado y 
apoyado por la municipalidad de Miraflores.  
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Es decir no existe esfuerzo reconocido cuando se trata de conseguir un 
desarrollo sostenible para el bien de toda una población que desee conocer y ser 
partícipe de un desarrollo sostenible en conjunto, con respecto a la hipótesis 
especifica 1: Existe relación entre la Gestión Municipal en su dimensión desarrollo 
social en base al Desarrollo sostenible del distrito de san Isidro, 2018 el resultado del 
coeficiente de correlación de Rho Spearman fue igual 0.561,por lo que se determinó 
que existe una relación directa con un grado de correlación moderado entre la gestión 
municipal y el desarrollo sostenible en su dimensión desarrollo social para el distrito 
de San Isidro año 2018;este resultado es similar a lo encontrado por el autor Montañez 
(2017) quien encontró en el análisis de la figura de la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible en la municipalidad provincial de Yungay en el año 2017 una 
relación significativa, y este  a su  vez cito a Bateman y Snell (2005), "el esfuerzo de 
toda empresa socialmente responsable está orientado aumentar los resultados 
constructivos en la sociedad y reducir sus impactos negativos", todo ello con fin de 
lograr el desarrollo sostenible. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2: Existe relación entre la Gestión 
Municipal en su dimensión Desarrollo Económico en base al desarrollo Sostenible del 
distrito de san Isidro ,2018 el resultado del coeficiente de Spearman fue de 0.692 por 
lo que se determinó que existe una relación directa en grado de correlación moderada 
entre la variable gestión municipal  y la variable desarrollo sostenible en su dimensión 
desarrollo económico y este resultado es similar a lo descrito por el autor Aparicio 
(2017) quien encontró el desarrollo económico dimensionado del desarrollo sostenible 
de la municipalidad  distrital de Miraflores y enfocado en el turismo sostenible es muy 
alto, con grado de eficiente dado que contribuye a un desarrollo económico tanto para 
la población de Miraflores como para su municipalidad, a su vez  Bazán (2013) 
demostraba que ya era notable la visualización de desarrollo económico en la 
regionalización que se estaba aplicando en el Perú desde su enfoque de desarrollo 
sostenible tanto para las regiones como para los distritos que desde esas épocas ya 
se encontraban en plan de buscar un desarrollo económico en base a la  
sostenibilidad. 
Con respecto a la hipótesis especifica 3: Existe relación entre la Gestión 
Municipal en su dimensión Desarrollo ambiental en base al desarrollo Sostenible del 
distrito de san Isidro, 2018 el resultado del coeficiente de correlación de Spearman 
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fue igual a 0.787 por lo que se determinó que existe una relación directa con grado de 
correlación moderado entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible en su 
dimensión desarrollo ambiental  año 2018 este resultado se asemeja mucho a 
Montañez (2017) quien determino una correlación alta, positiva y significativa entre la 
municipalidad provincial de Yungay y el desarrollo sostenible en su dimensión 
desarrollo ambiental, Aparicio (2017) determino también que el desarrollo ambiental 
es muy alto en su correlación con la gestión municipal del distrito de Miraflores para 
el desarrollo sostenible. Cardona (2015) determino lo muy significativo y alto la 
correlación que existe entre el municipio de Aquismón (México) cuando se aplica 
estrategias para el desarrollo sostenible basado en el medio ambiente. 
Con respecto a la hipótesis especifica 4 : Existe relación entre la gestión 
municipal y los actores institucionales involucrados al desarrollo sostenible en el 
distrito de San Isidro año 2018,el resultado del coeficiente de Spearman fue igual a 
0.589 por lo que se determinó que existe una relación directa con grado de correlación 
moderado entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible en su dimensión 
desarrollo institucional del distrito de San Isidro, este resultado tiene en Quintanilla 
(2013) una visión clara de que anteriormente no existía un grado de aprobación y 
correlación entre las municipalidades del Perú y el desarrollo sostenible para con sus 
instituciones ligadas apoyar y fortalecer el desarrollo sostenible, existía falta de nivel 
de modernidad, bajos ingresos económicos, bajo apoyo de gobierno central ,es decir  
se demostraba que el desarrollo sostenible a nivel institucional estaba muy bajo, por 
otro lado Aparicio (2017) describía la alta correlación entre las instituciones y el 
desarrollo sostenible para el distrito de Miraflores en coordinación con su 
municipalidad, Barzola (2011) describía como existía relación de desarrollo 
institucional entre los Asentamientos humanos de san juan de Lurigancho y las 
instituciones de apoyo internacional y algunas instituciones nacionales para el fin de 
conseguir un desarrollo sostenible con un gran esfuerzo de apoyo institucional 







































Primero:  La presente investigación demuestra que la variable gestión municipal se 
relaciona directa y significativamente con la variable Desarrollo sostenible 
en el distrito de san Isidro año 2018, habiéndose calculado un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman de 0.663 lo que representa un nivel de 
correlación moderado y 𝜌 = 0.000 < 0.05 
Segundo: Se demuestra que la dimensión desarrollo social perteneciente al 
desarrollo sostenible se relaciona directa y significativamente con La 
gestión municipal en el distrito de San isidro año 2018, habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.561 lo que 
representa un nivel de correlación moderado y 𝜌 = 0.000 < 0.05 
Tercero: Se demuestra que la dimensión desarrollo económico perteneciente a la 
variable desarrollo sostenible se relaciona directa y significativamente con 
la gestión municipal en el distrito de san isidro año 2018 habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación rho de 0.692 de Spearman lo que 
representa un nivel de correlación moderado y 𝜌 = 0.000 < 0.05 
Cuarto: Se demuestra que la dimensión desarrollo ambiental perteneciente a la 
variable desarrollo sostenible se relaciona directa y significativamente con 
la gestión municipal en el distrito de san isidro año 2018 habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación rho de 0.787 de Spearman lo que 
representa un nivel de correlación moderado y 𝜌 = 0.000 < 0.05 
Quinto: Se demuestra que la dimensión desarrollo institucional perteneciente a la 
variable desarrollo sostenible se relaciona directa y significativamente con 
la gestión municipal en el distrito de san isidro año 2018 habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación rho de 0.589 de Spearman 0.69 lo 










































Primero: Siendo que la gestión municipal es muy favorable para el desarrollo 
sostenible del distrito de San Isidro en sus dimensiones externa e interna como quedó 
demostrado en la presente investigación, se sugiere, implementar mejoras en cuanto 
a la difusión y propagación de las actividades para el desarrollo sostenible. 
Segundo: Se sugiere, implementar programas de capacitación para el personal 
técnico y profesional en cuanto a la participación técnica y tecnológica de instrumentos 
que permitan ser más efectivos en cuanto a la al desarrollo sostenible en su 
dimensiones económico y ambiental, para el desarrollo social se sugiere también una 
mayor capacitación en cuanto la participación ciudadana. 
Tercero: Teniendo presente que existen instrumentos de gestión que permite medir 
la efectividad y la eficacia, se sugiere llevar un control permanente de este tipo de 
adquisición midiendo el cumplimiento de los logros y objetivos que se vienen 
consiguiendo año tras año en bien del desarrollo sostenible. 
Cuarto: Teniendo en consideración que los gobiernos locales, entre ellas el municipio 
de san isidro, necesitan obtener bienes y servicios estandarizados para realizar 
adquisiciones eficientes y oportunas cumpliendo las metas establecidas en favor de 
los ciudadanos para el buen desarrollo sostenible, se recomienda que todas las 
gerencias, jefaturas principalmente las de logística y la administración tomen 
conciencia que el desarrollo sostenible es necesidad para una buena gestión 
municipal y que es trabajo conjunto de todos y no solo dela gerencia de sostenibilidad 
ya que esto permitirá en un futuro demostrar que un distrito unido con participación 
de todos puede ser ejemplo a nivel mundial de desarrollo sostenible. 
Quinto: No deben los cambios de gobierno que se dan cada cierto periodo descuidar 
los buenos planes de sus antecesores en cuanto al desarrollo sostenible más por el 
contrario con sus nuevos planes e ideas aplicar nuevas tecnologías y reforzar todo lo 
positivo que se está consiguiendo porque solo así se seguirá sumando más logros 
positivos en bien del desarrollo sostenible en sus dimensiones económico, social, 
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matriz de consistencia 
 
Título: Gestión municipal y desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 2018 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 
HIPOTESIS VARIABLES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variable 1: gestión municipal 





¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo sostenible 
del distrito de san isidro 
2018? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la Gestión 
municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 
 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión municipal y el 
desarrollo sostenible del 






































Objetivo especifico Hipótesis especifica 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal en su 
dimensión desarrollo 
social en base al 
desarrollo sostenible del 
distrito de san isidro, 
2018? 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 en base 
a su desarrollo social 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la 
Gestión Municipal y el 
desarrollo sostenible 
del distrito de San 
isidro 2018 en base a 
su desarrollo social  
Seguridad y salud en el 
trabajo 
9,10,11,12 
Adaptación al cambio 12,13,14,15
,16 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal en su 
dimensión desarrollo 
económico en base al 
desarrollo sostenible del 
distrito de San Isidro 
,2018? 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 en base 
a su Desarrollo 
Económico  
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la 
Gestión Municipal y el 
desarrollo sostenible 
del distrito de San Isidro 
2018 en base a su 





Compromiso y acciones 
orientadas al desarrollo 









Problema específico 3 
¿Cuál es la relación 





entre la gestión 
municipal en su 
dimensión desarrollo 
ambiental en base al 
desarrollo sostenible del 
distrito de San Isidro 
,2018? 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 en base 
a su Desarrollo 
ambiental  
Existe relación entre la 
Gestión Municipal y el 
desarrollo sostenible 
del distrito de San Isidro 
2018 en base a su 
Desarrollo ambiental 
Relacionamiento con la 
sociedad y el estado 
27,28,29,30 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y los actores 
institucionales 
involucrados al 
desarrollo sostenible del 
distrito de San Isidro 
,2018? 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Municipal y el desarrollo 
sostenible del distrito de 
San Isidro 2018 en base 
a su Desarrollo 
institucional 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la 
Gestión Municipal y el 
desarrollo sostenible 
del distrito de San Isidro 
2018 en base a su 
Desarrollo institucional 
 
Variable 2: DESARROLLO SOSTENIBLE 






Empleo y educación 1,2,3,4 Siempre (5) 
Completamente de 
acuerdo 
Casi siempre (4) 
De acuerdo 
A veces (3) 





























Instituciones que apoyan 







Tipo de diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas 
Investigación es Básica 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) Describe, 
analiza e interpreta 
sistemáticamente los hechos 
que se suscitan (p.110), 
También es Correlacional dado 
que busca evaluar la relación 
que existe entre dos variables. 
Por ello, en este caso se busca 
analizar una realidad desde su 
misma naturaleza tal como 
ocurre sobre la gestión 
municipal y el desarrollo 
sostenible en el distrito de san 
isidro 2018 desde una 
percepción de los encuestados. 
 
El Diseño del estudio es no 
experimental y transversal o 
transaccional. En 








Donde “M” es la muestra 
donde se realiza el estudio, los 
subíndices “V1 y V 2,” 
representan las dos variables y 
finalmente la “r” hace mención 
a la posible relación existentes 
entre las variables  
Población 
La población es el conjunto de 
personas las cuales serán el objeto de 
estudio de la presente investigación se 
considera la población conformada por 
los trabajadores administrativos de la 
municipalidad de San Isidro, gerencia 
de sostenibilidad (150) 
 
Muestra 
La muestra de la investigación se 
plasmó en una muestra 
probabilística considerando un 
conjunto de sujetos representativos 
 
Para el estudio se considera un total 
de 109 trabajadores pertenecientes 
a la gerencia de sostenibilidad entre 
gerente, subgerente y 
administrativos (ingenieros y otros). 
Técnica. 
La técnica seleccionada para el 




Respecto al instrumento que permitirá la 
recolección de los datos, Ruiz (2008, p. 71) 
considera que, “Un instrumento de medición 
adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan 
verdaderamente los conceptos o variables 
que el investigador tiene en mente”, por lo 
tanto, bajo esta consideración, se aplicó una 
encuesta a los trabajadores antes 
señalados, ya que permitió determinar la 
incidencia, distribución e interrelaciones 
entre variables sociológicas, psicológicas; 
por lo general se centran en la gente, los 
hechos vitales de la gente y sus creencias, 
actitudes, opiniones, motivaciones y 
conducta. 
Fase Descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 
2010, se tabularán y organizarán 
los datos recogidos, 
procediéndose a elaborar el 
registro de datos o base de datos. 
Los datos registrados permitirán el 
análisis descriptivo de los datos, 
elaborándose las tablas de 
frecuencia y las figuras necesarias 




Se hará uso del software SPSS en 
su versión 24,0; a partir de los 
datos registrados en una base de 
datos.  El cálculo de la relación 
entre las variables mediante la 
prueba de Spearman, la cual fue 
seleccionada dado que las 
variables son de naturaleza 
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dimensiones indicadores ítems Escala de           
medición y valores 
Niveles y 
rangos 
Aspecto interno de 
organización 
 
Gestión de los                   
recursos humanos 
 
Seguridad y salud   





































 (2) En desacuerdo 
(muy pocas veces) 
 
  
(3) Ni de acuerdo 
 ni desacuerdo 
(algunas veces) 
 (4) De acuerdo 
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Matriz de Operacionalización de la variable 2: desarrollo sostenible 
Tabla 23 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
CUESTIONARIO GESTION MUNICIPAL 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero 
alcanzar información referida a la gestión municipal que realiza la 
municipalidad de San Isidro para lo cual solicito su colaboración, 
respondiendo a todas las preguntas dichos resultados me permitirán 
realizar un diagnóstico sobre el desarrollo sostenible del distrito año 
2018. 
 




CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
N° GESTION MUNICIPAL 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
 ITEM: GESTIÓN MUNICIPAL EN SU DIMENSIÓN INTERNA      
 Gestión de los recursos humanos      
1 
¿La MDSI realiza actividades de capacitación y desarrollo para sus 
trabajadores?      
2 
¿La MDSI Prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la 
capacitación de sus trabajadores?      
3 
¿La MDSI realiza evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral 
entre sus trabajadores?      
4 
¿La MDSI ha tratado de asociarse con otras organizaciones para desarrollar 
programas de capacitación’      
5 
¿La MDSI brinda información sobre sus objetivos y planes de desarrollo 
sostenible?      
6 ¿La MDSI Reconoce el esfuerzo y talento de sus trabajadores?      
7 
¿La MDSI influye con actos de motivación hacia sus trabajadores como 
incentivos extras por desempeño?      
8 
¿La MDSI es muy radical en el control de asistencia diaria de sus 
trabajadores?       
 Seguridad y salud en el trabajo      
9 
¿LA MDSI cumple rigurosamente las obligaciones legales en relación a los 
estándares de salud, seguridad y condiciones de trabajo de sus trabajadores?      
10 
¿La MDSI Dispone de programas de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales?      
11 
¿La MDSI en el presupuesto anual destina un monto para prevención de 
salud y seguridad laboral?      
12 ¿La MDSI participa en simulacros y sismos organizados por Indeci?      
114 
  
 Adaptación al cambio      
13 
¿La MDSI estimula la coherencia entre sus valores y principios éticos y las 
actitudes de sus trabajadores?      
14 
¿La MDSI en su misión y visión incluye consideraciones sobre desarrollo 
sostenible?      
15 
¿La MDSI posee transparencia e integridad de sus informes en la rendición 
de cuentas y otras informaciones?      
16 
¿La MDSI informa que el cambio de pensamiento en cuanto a la 
sostenibilidad es favorable para sus vecinos?      
17 
¿La MDSI ha establecido criterios éticos para la gestión de la gerencia de los 
directivos?      
 ITEM: GESTIÓN MUNICIPAL EN SU DIMENSIÓN EXTERNA      
 
Compromiso y Acciones orientadas al desarrollo económico y social de 
San Isidro      
18 
¿La MDSI asume la responsabilidad por daños o impactos negativos 
ocasionados en sus vecinos como producto de las actividades que realiza?      
19 
¿La MDSI realiza diagnóstico de necesidades locales antes de diseñar los 
planes de acción para las labores y tareas?      
20 
¿La MDSI genera y/o participa de alianzas con otras instituciones para 
desarrollar acciones de apoyo y solidaridad para con sus vecinos y otros 
visitantes?      
21 
¿La MDSI genera oportunidades para que sus trabajadores puedan 
desarrollar actividades de apoyo comunitario?  
      
 
Practicas responsables con sus clientes, proveedores, contratistas y 
distribuidores      
22 
¿La MDSI posee normas y políticas de selección de proveedores basados no 
solo en factores como calidad, precio y plazos?      
23 
¿La MDSI al seleccionar proveedores toma en cuenta el compromiso de 
estos con el desarrollo sostenible?      
 Respeto al Medio Amiente      
24 
¿La MDSI además de cumplir con la legislación vigente, desarrolla 
programas, políticas, procesos o prácticas de cuidado al medio ambiente?      
25 
¿La MDSI dispone de estándares de control e impacto ambiental generado 
por sus actividades?      
26 
¿La MDSI controla contaminación causada por maquinaria, vehículos propios 
o de terceros a su servicio?      
27 
¿La MDSI tiene comités o áreas responsables que apoyan a la gerencia de 
sostenibilidad para la ejecución de acciones ambientales?      
 Relacionamiento con la sociedad y el estado      
28 
¿La MDSI mantiene comunicación regular con grupos o partes interesadas 
aun cuando critiquen la naturaleza de su proceso y servicios sobre la 
sostenibilidad y medio ambiente?      
29 ¿La MDSI ha formulado una política de desarrollo sostenible?      
30 
¿La MDSI posee un documento de ética de valores que fije pautas propias de 
relaciones externas?      
31 
¿La MDSI ejecuta idónea y oportunamente las normas sobre desarrollo 







UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
CUESTIONARIO DESARROLLO SOSTENIBLE 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero 
alcanzar información referido al desarrollo sostenible para lo cual solicito 
su colaboración, respondiendo a todas las preguntas, dichos resultados 
me permitirán realizar un diagnóstico sobre la gestión municipal que realiza 
la municipalidad de San Isidro año 2018. 




CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 











1 2 3 4 5 
Íte
m 
DIMENSIÓN 1: DESARROLLO SOCIAL 
     
 
Empleo 
     
1 
¿Cuenta Ud. Con un empleo decente, es decir si trabaja con un contrato 
laboral, se respeta su jornada laboral, pago de remuneraciones de acuerdo a 
ley, ¿figura en planilla? 
     
2 
¿Goza de los derechos laborales, tales como: gratificaciones, aguinaldos, 
¿CTS y la institución aporta a ESSALUD y AFP u ONP? 
     
 Educación      
3 ¿La MDSI cuenta con programas de apoyo a la educación?      
4 ¿Los aportes de la MDSI en cuanto a la educación han sido significativos?      
 Servicios básicos en la vivienda      
5 
¿La MDSI cuenta con un programa de apoyo en el mantenimiento y 
mejoramiento de los servicios básicos? 
     
6 
¿L a MDSI desarrolla acciones desensibilización en el adecuado manejo y 
uso de los servicios básicos? 
     
 DIMENSIÓN 2: DESARROLLO ECONÓMICO      
 Actividades económicas      
7 
¿La MDSI desarrolla programas de mejoramiento de su productividad e 
ingresos económicos para buen uso de bienes y servicios? 
     
8 
¿La MDSI Incentiva a realizar actividades orientadas al ingreso económico 
puntual por parte de los vecinos e instituciones públicas y privadas? 
     




¿La construcción o el mejoramiento de la infraestructura de parques y 
veredas, pistas y carreteras han sido gracias al aporte de la MDSI? 
     
10 
¿Las actividades que desarrolla la MDSI en cuanto al desarrollo sostenible 
han afectado su infraestructura? 
     
 DIMENSIÓN 3: DESARROLLO AMBIENTAL      
 Agua      
11 
¿La MDSI desarrolla programas de vigilancia de la calidad de agua en su 
distrito? 
     
12 
¿Las Actividades que desarrolla la MDSI han afectado el agua en su 
calidad? 
     
13 ¿La MDSI comunica a la sociedad sobre temas de saneamiento de agua?      
 Aire      
14 
¿La MDSI desarrolla programas de vigilancia de la calidad de aire en su 
¿Jurisdicción? 
     
15 
¿Las acciones que desarrolla la MDSI en sus proyectos y obras han afectado 
el aire en su calidad? 
     
16 
¿La MDSI promueve el uso de transporte público antes de usar tu carro 
propio? 
     
 Suelo 
     
17 ¿La MDSI desarrolla programas de vigilancia de la calidad de suelo en su 
jurisdicción? 
     
18 ¿La MDSI Promueve el reciclaje de los distintos tipos de contaminantes? 
     
19 ¿La MDSI contribuye al mantenimiento de las áreas verdes de su 
jurisdicción? 
     
 Biodiversidad 
     
20 ¿La MDSI desarrolla programas de vigilancia de la calidad de biodiversidad 
en su jurisdicción? 
     
21 ¿La MDSI prohíbe el maltrato animal y el cuidado de estos mismos en su 
jurisdicción? 
     
22 
¿La MDSI participa en actividades de voluntariado con ONGS u otras 
organizaciones que promueven la protección y el cuidado de la 
biodiversidad? 
     
 DIMENSIÓN 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL      
 Instituciones que velan por la gestión ambiental 
     
23 
¿Se cumplen los fines y objetivos de la gerencia de sostenibilidad en cuanto 
a gestión ambiental? 
     
24 
¿Las acciones que desarrolla la gerencia de sostenibilidad de la MDSI son 
oportunas y eficaces? 
     
25 
¿La MDSI a parte de la gerencia de sostenibilidad recibe apoyo de otras 
instituciones para el desarrollo sostenible de su jurisdicción? 
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 4 3 4 5 3 4 5 4 2 3 3 5 3 5 3 5 3 2 2 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 
2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 5 2 4 3 1 3 3 4 3 5 3 4 5 4 3 5 
3 3 2 2 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 
5 3 2 4 3 4 2 4 3 3 5 3 4 4 4 4 2 2 2 1 3 1 5 3 5 4 5 4 3 4 4 
6 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 1 1 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
7 3 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 3 4 3 5 2 2 1 3 3 4 4 4 5 5 3 3 
8 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 5 3 5 3 3 2 1 5 2 4 3 3 2 4 3 3 3 5 
9 5 4 4 5 3 3 5 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 
10 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 3 4 1 2 3 3 5 5 4 2 5 3 4 3 4 
11 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 5 4 3 3 5 3 3 4 4 
12 4 4 3 3 2 2 5 3 5 2 3 3 3 2 5 2 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 
13 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
14 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 5 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 5 
15 3 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 2 2 4 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 5 5 2 3 3 2 3 2 
2 3 5 2 5 5 2 3 2 2 4 3 1 3 5 3 1 2 4 3 3 4 3 1 3 5 
3 1 1 1 3 2 1 2 3 4 1 4 4 4 3 5 3 1 3 4 1 1 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 5 5 4 1 2 3 3 2 3 3 3 5 
5 2 3 3 2 2 1 3 4 1 1 3 1 1 5 4 1 2 3 5 1 1 3 1 1 5 
6 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 
7 4 5 5 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 5 3 3 4 3 2 3 2 4 3 
8 3 3 2 3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2 1 1 2 
9 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 5 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
10 1 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 1 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 1 2 3 
11 2 4 3 3 1 3 4 3 3 2 4 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 2 
12 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 1 
13 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 


















Anexo 6:  









































































31 1 4 5 5 4 5 4 2 2 4 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
2 4 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 
3 5 3 2 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
4 4 5 4 4 5 3 3 1 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 
5 4 5 4 3 4 4 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 2 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
6 5 4 5 5 5 3 2 3 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
7 4 3 3 4 4 4 2 4 5 4 3 3 4 5 3 5 4 3 5 2 2 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 
8 3 5 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 3 3 3 5 
9 4 3 4 5 5 3 2 1 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
10 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 
11 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 2 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 
12 5 3 3 3 5 4 2 3 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 5 3 4 
13 4 5 3 4 3 3 1 1 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 
14 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 3 2 2 4 3 3 5 3 4 4 4 3 5 
15 3 5 3 5 4 4 2 4 5 4 3 4 3 3 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
16 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 5 3 5 3 4 4 3 3 3 5 3 5 
17 3 3 4 3 4 5 1 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
18 4 3 5 5 5 3 2 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 
19 3 4 3 4 4 5 2 3 5 4 3 3 4 5 5 3 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 
20 3 3 3 3 5 4 1 3 3 5 4 3 3 5 4 5 3 3 2 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 
21 5 4 4 5 5 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 
22 4 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 3 4 3 5 
23 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 4 3 2 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 4 
24 4 5 3 3 4 5 2 3 5 5 3 3 4 4 2 5 5 5 2 5 3 2 4 4 3 5 4 3 5 3 3 
25 4 4 3 4 5 3 2 4 3 3 5 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 
26 4 5 4 3 3 4 1 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 5 2 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 
27 3 3 3 5 4 3 2 3 5 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
28 3 4 3 4 5 3 2 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 
29 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 3 3 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 
30 3 4 2 5 4 5 1 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
31 5 3 4 4 5 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 
32 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
33 3 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
34 3 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 2 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 
35 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 
36 5 4 4 5 5 3 1 4 2 3 5 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 
37 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 3 4 3 4 
38 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 5 3 4 5 4 
39 5 3 3 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 5 5 5 2 3 4 5 2 4 4 5 3 5 4 3 5 5 5 
40 4 3 3 4 5 3 2 4 3 3 5 5 3 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
125 
  
41 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 3 3 4 2 5 3 3 5 5 4 4 4 3 5 
42 3 3 3 5 4 4 2 4 5 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 
43 3 5 4 4 3 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 5 2 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 
44 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
45 4 3 3 4 4 4 2 5 5 4 3 3 5 5 3 5 4 3 5 4 2 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 
46 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 2 5 4 3 5 5 4 3 3 3 5 
47 3 5 4 5 5 3 2 4 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 2 5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 
48 3 4 3 3 5 3 1 3 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 5 4 3 5 3 4 3 4 
49 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 3 5 4 4 
50 4 5 3 3 3 4 2 3 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 4 4 2 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 
51 5 4 3 4 5 3 2 4 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 
52 4 3 4 3 5 5 1 3 4 4 4 3 2 5 5 5 4 3 3 4 2 5 3 3 5 5 4 4 4 3 5 
53 3 5 3 5 4 2 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 2 5 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 
54 4 3 4 4 3 3 1 4 5 3 3 3 4 4 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 
55 3 4 4 3 4 2 1 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
56 3 3 5 5 5 3 2 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
57 5 5 3 4 4 3 2 3 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 2 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
58 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 3 2 2 4 5 5 4 4 3 3 3 5 
59 5 5 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 2 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
60 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 5 4 
61 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 3 5 3 3 4 4 
62 5 4 3 3 5 2 2 3 5 5 3 5 4 3 5 5 4 3 5 4 1 5 3 4 3 5 3 3 5 5 5 
63 5 4 3 4 5 3 1 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 
64 4 3 4 3 5 2 2 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 2 4 5 3 5 5 4 4 5 3 5 
65 4 5 3 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
66 5 3 3 4 5 3 1 5 4 2 3 3 3 5 4 5 3 5 3 4 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
67 4 5 3 3 3 3 1 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 
68 3 3 2 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 2 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
69 5 4 4 4 5 3 1 3 5 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 
70 3 5 4 3 4 4 2 3 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
71 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 3 4 3 4 4 4 2 5 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 
73 5 3 4 4 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 
74 3 3 4 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 
75 5 4 5 5 5 3 1 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
76 3 5 3 4 4 2 1 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 3 5 4 2 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 
77 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 3 5 5 
78 4 4 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 4 5 3 3 5 4 4 4 
79 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 
80 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 2 5 3 3 5 4 5 3 5 3 3 4 4 
81 5 4 3 3 5 5 2 3 5 2 3 3 3 4 4 5 5 3 2 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 4 5 
126 
  
82 3 5 3 4 3 3 2 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 5 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 
83 5 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
84 3 4 3 5 4 4 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
85 5 3 4 4 3 3 3 1 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 5 5 4 
86 3 5 4 3 4 2 2 3 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 2 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 
87 5 4 3 4 4 2 2 2 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 5 5 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 
88 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 
89 5 4 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 
90 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 
91 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 
92 5 3 3 3 3 2 2 3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 
93 5 4 3 4 5 3 2 2 4 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 2 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 
94 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 4 5 
95 3 5 2 5 4 2 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
96 5 4 4 4 5 3 3 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 
97 3 3 4 3 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
98 4 4 5 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
99 4 3 3 4 4 2 1 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 3 5 2 2 5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 
10
0 
3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 5 
10
1 
5 5 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 2 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 
10
2 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 
10
3 
5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 
10
4 
4 3 5 5 5 3 1 5 3 3 2 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
10
5 
3 3 3 4 4 2 2 4 5 4 3 3 4 5 3 5 4 3 5 4 2 5 3 5 4 4 4 5 5 3 3 
10
6 
3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 
10
7 
4 5 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 4 5 4 5 3 3 5 4 4 4 
10
8 
3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 
10
9 








N° DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13 DS14 DS15 DS16 DS17 DS18 DS19 DS20 DS21 DS22 DS23 DS24 DS25 
1 5 4 3 4 5 3 3 3 5 2 3 2 4 5 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
2 4 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 2 3 4 1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 1 4 2 4 3 1 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 2 3 1 3 4 2 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 
5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 1 3 1 4 3 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
6 5 4 3 3 5 4 5 5 5 3 3 2 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
7 4 5 5 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 1 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 
8 4 4 4 3 3 4 4 4 5 1 4 1 3 4 1 2 4 4 5 5 3 4 4 4 5 
9 4 5 4 4 3 3 3 5 3 2 3 2 3 4 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 
10 5 3 3 3 4 5 5 4 4 2 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 5 
11 5 4 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 4 5 3 2 5 5 4 5 5 4 2 4 5 
12 4 4 3 4 3 5 4 4 4 1 3 2 4 3 4 2 3 4 5 4 5 4 4 3 4 
13 5 4 5 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 
14 5 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 1 3 5 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5 
15 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 
16 4 5 3 5 5 4 5 4 5 1 3 1 3 3 4 2 2 4 5 4 5 4 5 5 5 
17 5 4 3 3 4 2 3 5 5 2 3 2 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 2 5 4 
18 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 5 3 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 
19 4 3 5 5 3 3 5 2 3 1 5 1 5 2 1 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 
20 4 5 3 4 5 5 3 5 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 5 3 5 5 5 3 5 
21 4 5 3 3 4 3 4 4 4 2 4 1 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 
22 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 4 2 3 4 3 2 5 3 4 4 5 5 4 5 5 
23 4 4 3 3 5 3 4 4 5 1 3 2 4 5 4 2 3 3 5 4 5 4 5 4 4 
24 4 4 5 5 3 4 3 5 5 2 3 2 5 4 3 4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 
25 4 5 4 3 4 4 5 3 4 1 4 1 4 3 2 3 5 5 4 3 5 4 4 5 5 
26 4 3 3 4 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 2 4 5 4 3 4 2 5 3 4 4 
27 5 3 3 5 5 4 5 4 4 1 3 1 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
28 3 4 3 3 3 2 3 5 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 5 2 3 5 5 5 5 
29 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 
30 4 3 3 3 3 5 4 5 4 1 2 1 4 4 1 5 5 4 5 3 4 4 3 5 5 
31 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 5 2 3 2 5 5 3 5 4 3 5 2 
32 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 
33 3 4 5 4 4 4 4 3 5 2 5 2 3 4 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 
34 4 4 3 3 3 3 4 4 5 1 3 2 4 3 1 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 
35 3 4 4 4 3 5 3 4 5 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
36 5 3 3 4 5 3 5 3 4 3 4 1 2 5 1 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 
128 
  
37 4 3 4 3 3 2 5 4 3 3 3 2 2 4 1 3 4 5 4 2 5 4 5 5 4 
38 5 3 3 4 2 4 3 4 4 1 3 1 3 5 2 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 
39 5 5 3 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 3 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 
40 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 5 5 2 4 5 
41 4 3 3 3 3 4 4 2 3 1 4 1 2 4 1 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 
42 5 4 3 5 4 4 3 5 5 2 5 2 3 3 2 4 2 4 5 3 5 5 5 5 4 
43 5 3 3 3 4 5 4 4 4 2 4 1 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
44 5 4 5 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 
45 4 4 3 5 3 5 4 4 4 1 3 2 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
46 5 4 5 3 3 2 3 4 3 2 3 2 5 2 3 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 
47 5 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 1 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 5 5 
48 5 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 5 5 3 4 3 5 5 
49 4 3 3 5 5 4 5 4 5 1 3 1 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
50 5 4 3 3 4 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 4 5 5 5 2 5 4 
51 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 
52 3 3 5 4 3 3 5 5 3 1 2 1 2 4 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
53 4 5 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 5 3 5 4 3 5 5 
54 4 5 3 3 4 3 5 4 4 2 4 1 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 
55 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 2 3 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 
56 4 4 3 3 3 3 4 4 5 1 3 2 4 3 4 5 3 5 3 4 5 4 3 2 5 
57 4 4 5 5 3 4 3 4 5 2 3 2 2 4 3 4 3 5 5 3 4 5 3 5 5 
58 5 5 4 3 4 4 5 3 4 1 4 1 4 3 2 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 
59 3 3 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 5 2 4 4 4 5 3 5 5 3 5 4 
60 5 3 3 4 4 4 5 4 4 1 3 1 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 
61 5 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 5 5 5 4 3 
62 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 
63 4 3 3 3 3 5 5 5 5 1 5 1 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
64 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 5 3 4 3 5 5 4 
65 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 1 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
66 3 4 5 4 5 4 4 5 5 2 5 2 3 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 
67 5 4 3 3 3 3 4 4 5 1 3 2 4 5 1 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 
68 4 4 4 4 3 5 3 5 5 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 
69 5 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 1 5 5 1 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 
70 4 5 4 3 3 2 5 4 5 3 3 2 4 4 1 3 5 5 4 2 5 4 3 4 5 
71 4 3 3 4 2 4 3 4 4 1 3 1 3 5 2 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 
72 5 5 3 3 5 3 4 5 5 2 4 2 3 3 3 3 2 5 5 4 5 5 4 3 3 
73 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 
74 5 4 3 5 4 4 3 5 5 2 5 2 3 4 2 4 2 4 5 3 5 4 5 3 5 
75 5 5 3 3 4 5 3 4 5 2 4 1 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
129 
  
76 5 4 5 3 4 3 4 5 4 2 4 2 4 3 3 2 5 3 4 5 5 3 5 4 5 
77 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 2 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 
78 4 4 5 5 4 2 5 4 5 1 3 2 3 3 1 3 2 4 4 3 5 4 4 5 3 
79 5 5 3 3 4 4 4 3 4 1 4 2 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
80 3 4 3 4 3 4 3 5 3 2 3 1 3 5 2 4 3 5 5 3 4 5 3 5 5 
81 5 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 1 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
82 5 4 3 3 5 4 3 5 5 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 
83 4 4 5 4 4 3 5 3 4 2 3 2 4 3 1 5 3 3 4 3 4 5 4 4 5 
84 5 5 5 3 3 3 4 4 5 1 4 1 2 4 1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
85 4 5 3 4 3 3 3 3 5 2 3 2 3 4 2 4 4 5 5 5 3 5 3 3 4 
86 5 5 3 3 4 5 3 4 4 2 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
87 5 4 4 5 4 3 4 5 3 2 4 2 3 3 3 5 3 3 4 3 5 5 4 4 5 
88 4 5 3 4 3 5 4 4 4 1 3 2 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 
89 5 4 5 3 3 2 3 5 3 2 3 2 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 
90 5 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 1 3 4 4 4 3 4 3 5 3 5 3 5 2 
91 5 5 4 3 3 2 3 5 3 2 3 2 4 5 2 3 5 4 5 2 3 4 3 5 5 
92 4 3 5 5 5 4 2 4 5 1 3 1 3 3 4 5 2 4 5 4 5 5 5 4 5 
93 5 4 3 3 4 2 5 5 5 2 4 2 3 4 3 3 5 5 4 5 3 5 2 5 4 
94 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 
95 3 5 5 3 3 3 5 5 3 1 5 1 2 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 
96 4 5 3 4 3 5 3 3 5 2 3 3 4 5 2 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 
97 4 3 5 3 3 5 5 4 4 1 4 1 3 4 1 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
98 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 5 2 3 4 5 5 3 2 5 5 4 4 
99 4 5 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 1 3 5 4 4 4 5 4 4 3 5 
100 3 4 5 3 5 4 4 5 3 2 4 2 3 4 3 5 3 5 4 3 3 5 5 5 5 
101 4 4 3 4 3 3 4 4 5 1 3 2 4 3 1 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 
102 5 5 4 3 3 5 3 4 5 2 3 2 2 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 3 
103 5 5 3 4 2 3 3 5 4 3 4 1 2 5 1 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 
104 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 5 4 5 5 4 5 5 5 
105 4 3 3 4 2 4 3 4 4 1 5 1 3 5 2 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 
106 5 5 3 3 5 3 4 5 3 2 4 2 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 4 5 
107 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 5 2 4 4 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 
108 4 5 5 3 3 4 5 4 5 1 4 1 4 4 1 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 



















Anexo 7:  
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1. TÍTULO: “Gestión Municipal y desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 2018”  
2. AUTOR: Br. José Stalin Yauri Misari  
3. RESUMEN: El presente trabajo de investigación está referido a la gestión municipal y el 
desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 2018, cuyo objetivo general es determinar 
la relación entre la gestión municipal y el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro 
2018, el tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, 
el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo, la 
muestra estuvo conformada por 109 trabajadores de la municipalidad de San Isidro ,en su 
mayoría pertenecientes a la gerencia de sostenibilidad, la técnica que se utilizo fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios aplicados a los 
trabajadores por cada variable, para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach que salió 
muy alta en ambas variables: 0,768 para la variable gestión municipal y 0,806 para la 
variable desarrollo sostenible, con referencia al objetivo general fue: determinar la relación 
de la gestión municipal y el desarrollo sostenible en el distrito de San Isidro 2018,finalmente 
se concluye que existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 
desarrollo sostenible de la municipalidad de san Isidro en el año 2018,se obtuvo un resultado  
con el estadístico de Rho Spearman igual a  0.663 y una significancia de p = .000 < 
0.05,obtenido en la hipótesis general demostrando un nivel de correlación positiva 
moderada. 




4.  ABSTRACT: This research work refers to municipal management and sustainable 
development in the district of San Isidro 2018, whose general objective is to determine 
the relationship between municipal management and Sustainable Development of the 
San Isidro district, 2018, the type of research is basic, the level of research is descriptive 
correlational, the design of the research is non-experimental transversal and the approach 
is quantitative. The sample consisted of 109 workers from the municipality of San Isidro, 
mostly belonging to sustainability management, the technique used was the survey and 
the data collection instruments were the questionnaires applied to workers for each 
variable, For the validity of the instruments, expert judgment was used and for the 
reliability of each instrument the Cronbach's Alpha was used, which went very high in 
both variables: 0.768 for the municipal management variable and 0.806 for the 
sustainable development variable, with reference to the general objective was to 
determine the relationship of municipal management and sustainable development in the 
district of San Isidro 2018, finally it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between municipal management and sustainable development of the 
municipality of San Isidro in the year 2018, a result was obtained with the Rho Spearman 
statistic equal to 0.663 and a significant of p = .000 <0.05, obtained in the general 
hypothesis demonstrating a moderate positive correlation level. 
5.  KEYWORDS: Municipal management, sustainable development, municipality 




6. INTRODUCCION: La información central del presente trabajo de investigación fue 
el estudio de carácter científico, que se realizó sobre la gestión municipal y el desarrollo 
sostenible en el distrito de San Isidro en el año 2018 
Arroyo (2017) en su tesis “turismo y desarrollo sostenible en el distrito de santa 
rosa de Quives, provincia de canta, 2017” donde el principal objetivo trata de establecer 
la relación existente entre el turismo y el desarrollo sostenible en el distrito de Santa 
Rosa de Quives, provincia de Canta, Lima – Perú, desde la perspectiva de sus pobladores 
en el año 2017,en el primer capítulo se describe la realidad actual del distrito haciendo 
énfasis en la identificación de la problemática en la sociedad con su ecosistema, el 
enfoque es de naturaleza cuantitativa además el diseño es no experimental de corte 
transversal, debido a la descripción de la realidad sin intervenir o alterar esta misma, a 
su vez, correlacional por la relación entre sí de las variables, se recolectaron datos reales 
de la población a través de la encuesta, usando como instrumento el cuestionario, 
construida y estructurada por las dimensiones de ambas variables, resueltas por las 
versiones de 361 pobladores, de una población total de 5855 habitantes, en Quives, y se 
llegó a una conclusión un poco negativa debido a la baja relación encontrada entre ambas 
variables, aportes en la identificación de estas, y recomendaciones para el 
fortalecimiento de las relaciones que buscarían el desarrollo en el distrito, en lo 
económico, social y ambiental, de manera sostenible. 
Montañez (2017) ,en su tesis Responsabilidad social y el desarrollo sostenible en 
la municipalidad provincial de Yungay – 2017, su principal objetivo es determinar la 
relación que existe entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en la 
municipalidad provincial de Yungay – 2017, la investigación que se realizó fue del tipo 
no experimental, debido a que no se manipuló las variables de estudio y respondió a un 
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diseño correlacional, según su naturaleza tomó el enfoque cuantitativo, porque los datos 
que se recolectaron fueron valorados según escalas cuantitativas y analizados los 
problemas detectados en la municipalidad provincial de Yungay, la muestra es de tipo 
censal al tomar el universo de la población además el muestreo que se utilizó en la 
investigación fue el no probabilístico puesto que los sujetos de estudio fueron 
conformados por el total de los colaboradores (294) de la municipalidad provincial de 
Yungay,  
Finalmente se concluyó al verificar los resultados de las dos variables en que 
existe una relación alta, positiva y significativa entre la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible en la municipalidad provincial de Yungay en el año 2017, 
reflejando que la gestión que realice la municipalidad con respecto a la responsabilidad 
social referente a la gestión de recursos humanos, a la salud y seguridad en el trabajo y 
la adaptación al cambio que presenten, tienen una relación con el desarrollo sostenible 
de la provincia de Yungay referente a lo social, económico, ambiental e institucional, 
afirmando además que cuando existe una adecuada responsabilidad social por parte de 
la municipalidad conlleva a un desarrollo sostenible de la provincia de Yungay, así 
mismo se comprobó la hipótesis de investigación afirmando que existe una relación 
directa y significativa entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en la 
municipalidad provincial de Yungay en el año 2017.  
Variable 1: Gestión municipal. La gestión municipal está centrada en la obtención de 
objetivos positivos, Suller (2008) En cuanto a la gestión municipal considera que la 
gestión institucional municipal implica el desarrollo de un conjunto de actividades, 
estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse internamente y proyectarse a la 
comunidad la imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente 
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a tono con las expectativas de la población, es así que los Instrumentos de Gestión, 
vienen a ser aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades de 
fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 
económico local, servicios municipales, democratización de la gestión, desarrollo 
humano y promoción social entre otras. (p. 32).además dentro del presente proyecto se 
ha dividido en 2 dimensiones como son interna y externa y estas a su vez se han 
consolidado en dimensión interna como organización municipal investiga la gestión de 
recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, adaptación al cambio, y en su 
dimensión externas de organización municipal investiga y analiza el compromiso y 
acciones orientadas al desarrollo económico y social, a las practicas responsables con 
sus clientes, proveedores, contratistas y distribuidores, el respeto al medio ambiente y el 
relacionamiento con la sociedad y el estado. 
Variable 2: Desarrollo sostenible, se refiere al desarrollo efectivo de la sostenibilidad 
en sus dimensiones salud, economía, ambiental e institucional con el fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos según la gestión municipal que se tiene en el distrito de 
San Isidro, las dimensiones mencionadas tienen a ser evaluadas cada cierto periodo y 
desde ahí se parte en corregir errores y también en adecuar más caminos que conduzcan 
a un efectivo desenvolvimiento y aplicación ,el desarrollo sostenible se basa en tres 
factores: sociedad, economía y medio ambiente, en el informe de Brundtland, se define 
como sigue: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. 
Fuente: Wikipedia (2018), Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable 
y desarrollo sustentable, se aplican a una forma de desarrollo socioeconómico más 
humano, su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como el 
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informe Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra noruega gro 
Harlem Brundtland, fruto de la comisión mundial de medio ambiente y desarrollo de 
naciones unidas, creada durante la asamblea de las naciones unidas en 1983. dicha 
definición se asumió en el principio 3º de la declaración de río (1992) aprobada en la 
conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, es a partir 
de este informe cuando se acató el término inglés: sustainable development, y de ahí 
nació la confusión entre los términos “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable”, 
la diferencia es sustantiva ya que “desarrollo sostenible” implica un proceso en el tiempo 
y espacio y va de la mano de la eficiencia, lo cual le permite además ser eficaz, mientras 
que el “desarrollo sustentable” implica una finalidad y va de la mano de la eficacia mas 
no necesariamente de la eficiencia, por tanto un verdadero desarrollo sostenible implica 
por añadidura sustentabilidad, pero la sustentabilidad no implica necesariamente 
sostenibilidad. 
Importancia de la gestión municipal en el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro, 
siendo uno de los distritos más estables económicamente, San Isidro es emblema de 
Sostenibilidad según los últimos datos estadísticos debido a que se ha aplicado métodos 
y sistemas de sostenibilidad en sus dimensiones:ambiental,económico,social para un 
mejor desarrollo sostenible en la institución municipal, la presenta investigación 
mediante el instrumento ha tratado de recoger todos los datos más asertivas posible para 
que quien logre visualizar la presente investigación sirva de modelo y ejemplo de aplicar 
el desarrollo sostenible en los gobiernos locales y que basado en su economía y en el 
apoyo del gobierno central se logre implantar esta norma que es el desarrollo sostenible 
y la correcta utilización de nuestros recursos con moderación de hoy para el futuro. 
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7. Metodología: el presente trabajo se guía en los términos y parámetros que exige la 
metodología de la investigación científica, el enfoque aplicado es el cuantitativo, además 
el tipo de investigación es básica descriptivo correlacional, esto porque se pretende 
determinar el grado de correlación que hay entre dos variables fuentes principales de 
estudio, además e son experimental porque se realiza sin la manipulación de las 
respectivas variables para obtener resultados (Hernández et al.,2010,p.51). 
En la población ,los colaboradores que constituyen las fuentes de análisis son 150 de los 
cuales se tomó una muestra censal de 109 trabajadores entre ingenieros, administrativos 
y operativos en su mayor parte de la gerencia de sostenibilidad ,municipalidad de San 
Isidro, la técnica que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación es la encuesta, 
y el instrumento de recolección de datos utilizados es el cuestionario diseñado en la 
escala de Likert, con los datos de 31 ítems y/o preguntas para la variable gestión 
municipal y 25 ítems o preguntas para la variable desarrollo sostenible, cada uno con 
cinco categorías, esos instrumentos antes de su aplicación fueron validados por el juicio 
de 3 expertos que dieron su resultado de aplicables y confiables, la confiabilidad con el 
alfa de Cronbach para la variable 1: gestión municipal fue de 0.768 y para la variable 2: 
desarrollo sostenible fue de 0.806. 
Además, para la aplicación y recojo de datos se presentó debidamente una solicitud a la 
gerencia de sostenibilidad de la municipalidad de San Isidro, a la vez que estuvo 
adjuntado la carta de presentación de la UCV. Sin tener impedimentos y obstrucciones 
más por el contrario se contó con el apoyo efectivo de los colaboradores se aplicó el 
cuestionario con una duración de 15 minutos a cada trabajador colaborador integrante 





En el análisis descriptivo de la investigación la variable 1:gestion municipal y la variable 
2:desarrollo sostenible el resultado de los encuestados manifestó en un 11.01%  nivel 
bajo de correlación entre ambas variables, mientras que el 66.97% mostro un nivel 
moderado y aceptable luego el 22.02% determino un nivel alto de correlación para 
ambas variables, para luego en el cruce de variables en sus diferentes dimensiones y 
resultados de las encuestas en todas sus dimensiones arrojo un total de 10.09 % como 
nivel bajo y el 44.95% determino como correlación moderada y el 13.76% lo acepto en 
un nivel alto. 
Luego en la contratación de hipótesis como nivel inferencial de la presente investigación 
en la hipótesis general se obtuvo una correlación de Spearman de 0.663 entre la gestión 
municipal y el desarrollo sostenible del distrito de San Isidro en el año 2018, y esto 
indica que existe una relación directa y significativa con un nivel de correlación 
moderado, para ambas variables. 
La significancia de p=0.000<0.05 permite señalar que la relación es significativa y 
moderada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
es decir, la gestión municipal se relaciona directa y moderadamente con el desarrollo 








Correlación de Spearman y nivel de significancia entre gestión municipal y desarrollo 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
9. Discusión: Después de obtener los resultados estadísticos de la presente investigación 
y luego de haber comparado con los antecedentes, se logra verificar y confirmar las 
hipótesis planteadas, los trabajos investigados y consultados dan una coincidencia con 
el trabajo de investigación en el sentido de que la gestión municipal y el desarrollo 
sostenible en el distrito de San Isidro para el año 2018 tienen relación directa, 
significativa y moderada. 
Con respecto a la hipótesis general planteada: Existe Relación entre la gestión municipal 
y el desarrollo sostenible del distrito de san isidro en el año 2018 el resultado del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual a 0.663 por lo que se determinó 
que existe una relación directa con grado de correlación moderado entre la gestión 




10. Conclusiones: la presente investigación demuestra que la variable gestión municipal 
se relaciona significativamente y moderada con la variable Desarrollo sostenible en el 
distrito de san isidro ,2018; habiéndose Obtenido un resultado del coeficiente de 
correlación de Spearman de 0.663, lo que representa un nivel de correlación moderado. 
De la misma manera en la dimensión desarrollo social perteneciente al desarrollo 
sostenible se relaciona directa y significativamente con la gestión municipal en el distrito 
de San Isidro año 2018, habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.561 lo que representa un nivel de correlación moderado, así mismo en la 
dimensión desarrollo económico perteneciente a la variable desarrollo sostenible se 
relaciona directa y significativamente con la gestión municipal en el distrito de San 
Isidro año 2018, habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de 0.692 de 
Spearman lo que representa un nivel de correlación moderado, luego la dimensión 
desarrollo ambiental perteneciente a La variable desarrollo sostenible se relaciona 
directa y significativamente con la gestión municipal en el distrito de San Isidro año 
2018,habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de 0.787 de Spearman lo 
que representa un nivel de correlación moderado, para finalmente obtener que la 
dimensión desarrollo ambiental perteneciente a la variable desarrollo sostenible se 
relaciona directa y significativamente con la gestión municipal en el distrito de San 
Isidro año 2018,habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de 0.787 de 
Spearman lo que representa un nivel de correlación moderado. 
De esta manera con los resultados obtenidos establecemos la conclusión y aceptamos la 
hipótesis general alternativa y las hipótesis especificas alternativas de nuestra 
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